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DESCRIPCIÓN
El  presente  documento  muestra  el  proceso  llevado  a  cabo  para  el  diseño  de  una
propuesta direccionada desde la gestión educativa para mejorar la competencia Lectora
en los docentes del Colegio Agustín Fernández Jornada Nocturna, a través del talleres
implementados  los  cuales  permitieron  profundizar  en  la  competencia  literal,  la
competencia inferencial, la competencia interpretativa y la competencia critica.  
CONTENIDO
INTRODUCCIÓN
Para ayudar en la mejora de la calidad educativa la competencia lectora es un 
factor importante a trabajar dentro de las instituciones educativas debido a que se 
evidencia que su desarrollo es limitado tomando como referencia algunas pruebas 
internacionales, nacionales y locales donde los resultados no son satisfactorios en 
muchas ocasiones, teniendo en cuenta que la base de dichas pruebas es la competencia 
lectora, la cual es importante para la obtención de conocimientos en la medida que un 
estudiante puede acceder a textos de diferentes temáticas cuando maneja una buena 
habilidad en este sentido.   
Se plantea desde el trabajo de investigación una propuesta donde los estudiantes 
se vean favorecidos mediante el trabajo con los docentes, Al ser el maestro un agente 
motivador del  proceso de aprendizaje de los(las) estudiantes y el que acompaña el 
proceso, aclarando dudas e impulsando el “aprender a aprender”.  Así mismo, siendo el 
agente que diluye su función y se convierte en un guía, en un facilitador, más aún en un 
acompañante del estudiante, maestro mediador de la cultura: planifica, organiza, 
selecciona, jerarquiza y ordena los propósitos y contenidos a ser trabajados, 
garantizando que dichos propósitos y contenidos sean acordes con el nivel de desarrollo
del estudiante, tanto a nivel cognitivo, socio-afectivo.
JUSTIFICACIÓN
Es pertinente realizar una propuesta direccionada desde la gestión académica a 
través de la generación de conciencia en torno a la importancia de trabajar con los 
alumnos las competencias lectoras, donde se vean beneficiados directamente los 
docentes al mejorar sus prácticas didácticas e indirectamente los estudiantes, cuando en 
clases se empiecen a implementar estas prácticas , potenciando la capacidad para 
interpretar el mundo y la propia vida, y al desarrollo de competencias básicas para 
desenvolverse efectivamente en la cotidianidad. Adicionalmente, promoviendo la 
adquisición de habilidades para la transformación de las condiciones de vida, y la 
minimización de las condiciones de exclusión.
PROBLEMA
En relación con las competencias, estas difieren de un país a otro, de acuerdo 
con los énfasis otorgados a los procesos de formación, la concepción de educación y de 
sociedad y las finalidades que se otorgan a los procesos de formación. 
A nivel local teniendo presente el Índice Sintético de Calidad Educativa el cual
permite conocer cómo se encuentra un colegio en aspectos como progreso, eficiencia, 
desempeño y ambiente escolar; se evidencia que en el año 2015,la Institución 
Educativa Distrital Agustín Fernández. Se encuentra en un nivel insuficiente, con un 
valor de 1,44 el cual es promediado según la sumatoria de: progreso (0,00) + 
desempeño (N.R.) + eficiencia (0,70) + ambiente escolar (0,73) ubicándose por debajo
del promedio nacional de secundaria de 4,93 y por debajo de  la entidad territorial 
certificada de secundaria de 5,74. El Índice Sintético de Calidad Educativa resume en 
una escala de 1 a 10 todos los aspectos importantes que deben saber una comunidad 
sobre sus colegios y la educación de los niños y los jóvenes. Si bien las pruebas Saber 
son parte fundamental del índice, la nueva medida incluye también otros factores de 
gran relevancia como cuántos estudiantes pierden el año y el ambiente escolar. 
En  el  levantamiento  de  información,  al  indagar  los  resultados  académicos  de  los
estudiantes en los últimos tres años en el colegio Agustín Fernández Jornada Nocturna,
se encontró  bajo desempeño en asignaturas  tales  como emprendimiento,  educación
artística,  idioma extranjero,  lengua castellana,  ciencias  sociales  y  ciencias naturales,
haciéndose evidente  un bajo manejo de la competencia lectora.
OBJETIVO GENERAL
Determinar  las  características  de  una  propuesta  de  Gestión  Educativa
enfocada en el fortalecimiento de competencias lectoras, que influya en las
practicas  pedagógicas  de  los  docentes  del  Colegio  Agustín  Fernández
Jornada Nocturna
OBJETIVOS ESPECÍFICOS
Diagnosticar la competencia lectora y su uso en la planeación en docentes
del  Colegio  Agustín  Fernández  Jornada  Nocturna,  2) Implementar  la
estrategia de  Gestión enfocada al desarrollo de la competencia lectora, 3)
Dar  lugar  a  la  generación  de  aportes   propios  de  los  docentes  con  la
implementación de la propuesta. 4) Evidenciar la apropiación que se genera
en los docentes respecto a la estrategia.
MARCO TEÓRICO
METODOLOGÍA
Se tiene en cuenta para el desarrollo del estudio la investigación cualitativa,
orientada desde el enfoque socio-crítico y el método Investigación Acción. 
Desde los autores es comprensible que la investigación cualitativa permite la 
interacción y participación de todos los involucrados en el desarrollo de la 
investigación. La dualidad entre investigadores e investigados logra converger en 
diferentes diálogos que permiten la comprensión de la realidad. 
Se considera pertinente el enfoque socio critico puesto que permite proponer 
cambios a partir de la interacción con la muestra de estudio conociendo y 
cuestionando al grupo.  El método Investigación acción, se puede considerar como 
un término genérico que hace referencia a una amplia gama de estrategias 
realizadas para mejorar el sistema educativo y social. Existen diversas definiciones 
de investigación-acción; las líneas que siguen recogen algunas de ellas. 
Desde el punto de vista de las investigadoras, la investigación-acción es vista
como una indagación práctica, de forma colaborativa, con la finalidad de mejorar el
rendimiento de los estudiantes a través de ciclos de acción y reflexión.  
RESULTADOS
Al hacer alusión a la comprensión literal, los docentes manifiestan que según lo que evalúa el taller con sus 
preguntas es una capacidad básica que se debe trabajar con los estudiantes, donde el estudiante logra reconocer todo 
lo que esta explícito en el texto, manifiestan su importancia diciendo que esta habilidad  permitirá extrapolar sus 
aprendizajes a los niveles superiores y que además sirve de base para lograr una óptima comprensión. Los docentes 
mencionan que la comprensión literal es una habilidad que debe desarrollar todo estudiante, ya que sin ella no podrá 
comprender la información básica de diferentes textos, por lo tanto acceder a información que le permita construir 
conocimiento va a ser bastante complicado y el desarrollo en su proceso de aprendizaje se puede ver estancado. 
Adicionalmente se reflexiona en torno a que muchas veces los estudiantes no es que sean distraídos o se le olvide lo 
que aprendieron, sino que muchas veces tienen una limitación para aprender ya que no han desarrollado desde sus 
bases habilidades tan necesarias como el entender lo que se lee.  
Al  conocer las respuestas de los docentes a las preguntas de comprensión interpretativa, se puede 
evidenciar que tienen un nivel medio de comprensión, ya que logran identificar algunos detalles del anuncio, pero se 
les dificulta descubrir la intención que ha tenido en mente el autor. Los docentes  analizan por partes fragmentadas, 
pero no  tratan de encontrar los significados ocultos. Sin embargo en la socialización cuando cada docente da sus 
aportes, se encuentra que cada uno analizó de diferentes formas,  lo que dio lugar a la importancia de no solo mirar lo
superficial y el mensaje inmediato de un texto o una ilustración, sino de tratar de analizar más a fondo y también al 
momento de implementar talleres con los estudiantes crearles preguntas que los hagan analizar a mayor profundidad 
y así fomentar el desarrollo de la comprensión interpretativa.
Al hacer alusión a la comprensión interpretativa, los docentes manifiestan que según lo que evalúa el taller 
con sus preguntas se puede evidenciar que la competencia interpretativa, implica comprender el sentido de un texto, 
una gráfica, una ilustración y que interpretar, va más allá que tener en cuenta solo el lenguaje escrito. Entendiendo el 
mensaje como un tejido complejo de significación, es decir, se funda en la reconstrucción local y global de lo que se 
revisa.
En la elaboración de los exámenes de final de periodo, se evidencia que los docentes del colegio Agustín
Fernández Jornada Nocturna lograron apropiarse de los conceptos abordados en los talleres llevados a cabo para
hacer uso de las competencias lectoras dentro de sus herramientas evaluativas, sin embargo, es importante que los
docentes empiecen a reforzar estas competencias en sus alumnos dentro del aula de clase mediante  sus prácticas
pedagógicas, para que las mejoras en cuanto a competencias lectoras por parte de los estudiantes vayan en aumento.
CONCLUSIONES
Existe un nivel medio de competencia lectora entre los docentes del colegio Agustín Fernández Jornada 
Nocturna, ya que afrontan adecuadamente situaciones de nivel literal e inferencial, pero se le dificulta abordar 
situaciones de nivel interpretativo y critico; es por esto que deben reforzar sus competencias antes de implementar un
proceso de mejora con sus estudiantes, sin embargo implementar estrategias de mejora en la institución  genera algún
temor al interior del cuerpo de docentes y directivo  ya que no es de su agrado el ser evaluados; pero esto se logra 
mitigar cuando se habla de la importancia de conocer los puntos débiles para fortalecerlos y las ventajas que implican
fortalecer las competencias lectoras, como son una mejora en los resultados académicos de los estudiantes.
Hay una baja comunicación entre los docentes respecto a temas relacionados a las prácticas o estrategias 
didácticas, lo cual se direcciona hacia la mejora del trabajo en equipo al reflexionar con los docentes la importancia 
de retroalimentarse pedagógicamente unos a otros.
Los docentes a través de la resolución de los diferentes talleres mostraron un progreso significativo en su 
criticidad y habilidad lectora frente a las lecturas propuestas, se evidenció así mismo , transformaciones de las 
practicas pedagógicas al plantear  las evaluaciones bimestrales con preguntas que permiten a los educandos 
desarrollar sus habilidades mentales, ya que al implementar los talleres se vio el avance en las mismas,  logrando 
reconocer las características y particularidades de cada una de las competencias lectoras y como pueden ser 
evaluadas  a través de los talleres implementados
Los docentes  tienen prácticas mixtas, en los talleres elaborados muestran que el principal nivel de 
comprensión que fomentan es de tipo literal y a través de la lectura en voz alta, prácticas que ponen el énfasis en 
aspectos procedimentales del aprendizaje de la lengua. Aunado a estas prácticas los docentes también realizan 
evaluaciones más formativas, como preguntar durante el proceso de la lectura o mediante la elaboración de párrafos 
propios.  Sin embargo, unos pocos hacen peguntas cerradas de memoria que no permiten evaluar la competencia 
lectora.
La labor del educador debe estar basada en brindar la asesoría y enseñanza pertinente para fortalecer la 
competencia lectora, con dominio para argumentar acerca  de lo que leen, ven o piensan, y una de las herramientas  
fundamentales para esto, es la implementación de textos diversos ofrecidos por el docente en el aula a sus estudiantes
para permitirles tener acceso directo a la cultura, las tecnologías y a las problemáticas sociales que se viven 
actualmente, es por esto que luego de la aplicación de la propuesta los docentes logran reflexionar acerca de la 
importancia de incluir en sus prácticas pedagógicas, el fortalecimiento en sus estudiantes de la competencia lectora. 
Generando que el rector plantee como punto de mejora para el siguiente año electivo la inclusión de la competencia 
lectora en cada una de las planeaciones curriculares de los docentes.
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La literatura en torno a los enfoques, prioridades, organización y estructura del 
perfeccionamiento continuo o en servicio de los agentes educativos, con miras a que su acción 
sea más efectiva, eficaz y eficiente, es amplia y ha sido largamente analizada y discutida, a la luz 
de las necesidades y de los imperativos sociales de diverso tipo. Esto, porque en todo proceso de 
reforma, de cambio o de renovación en la educación, los docentes desempeñan un papel 
protagónico, considerándoseles los promotores o inhibidores de tales procesos de 
transformación.
Una educación de calidad ha sido uno de los objetivos fundamentales de las leyes 
educativas en Colombia, especialmente desde finales de los años ochenta, donde se ha 
evidenciado una preocupación creciente por la calidad de la educación, tanto en los países más 
desarrollados como entre aquellos que aspiran a serlo. Las declaraciones de los Ministros de 
Educación, efectuadas en el contexto de diversas reuniones internacionales organizadas por la 
OCDE, la UNESCO o la Unión Europea, han insistido reiteradamente en ese asunto. 
 La educación, considerada como la utopía necesaria para diseñar y construir un futuro 
común, para una mejor calidad de vida para nuestra sociedad y en particular para aquellos que 
aún esperan la compensación diferida para las generaciones futuras, exige al sistema escolar la 
entrega de un servicio que contribuya a un desarrollo humano más armonioso, capaz de superar 
las tensiones entre tradición, modernización y modernidad, entre competencia e igualdad de 
oportunidades, entre aspiraciones espirituales y realidad material, entre intereses locales y 
perspectivas globales, generando que las instituciones se esfuercen en compensar las 
desigualdades de contextos sociales, culturales y educativos, permitiendo que todos los jóvenes 
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puedan disfrutar de las mismas oportunidades reales y aprovechar los instrumentos y los medios 
que pone a su disposición el sistema educativo. Dicho de otro modo, se trata de lograr una 
educación de calidad con equidad, una educación de calidad para todos.
La calidad no puede concebirse como una dimensión desligada de la equidad, pues ambos
principios son indisociables. Se trata de una idea aceptada internacionalmente, como ha puesto 
de manifiesto la (UNESCO 4. r., 2004), que en su Mensaje final afirma que “promover una educación
y una formación de calidad para todos los jóvenes es indispensable para lograr un futuro mejor y constituye un 
antídoto contra la exclusión social en el plano local, nacional y mundial”. Esta calidad debe reflejarse 
fundamentalmente en el quehacer de sus docentes, en sus programas y metodologías, en sus 
bibliotecas, multimedios e infraestructura, y en todos sus agentes educativos, todo lo cual se 
revierte en la calidad de la educación que reciben los estudiantes.
Por tanto, la comunidad educativa  al plantearse como objetivo tener una  educación de 
calidad busca fortalecer aquellos aspectos fundamentales que dan lugar a ella, los cuales se 
deben conocer, evaluar y trabajar en pro de su mejora de manera que se logre generar cambios 
en los mismos,  identificado la incidencia de una educación de calidad, en el éxito o fracaso 
escolar es la competencia lectora.
Para ayudar en la mejora de la calidad educativa la competencia lectora es un factor 
importante a trabajar dentro de las instituciones educativas debido a que se evidencia que su 
desarrollo es limitado tomando como referencia algunas pruebas internacionales, nacionales y 
locales donde los resultados no son satisfactorios en muchas ocasiones, teniendo en cuenta que 
la base de dichas pruebas es la competencia lectora, la cual es importante para la obtención de 
conocimientos en la medida que un estudiante puede acceder a textos de diferentes temáticas 
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cuando maneja una buena habilidad en este sentido, como lo afirma (García, 2009) para quien 
“debemos procurar conseguir que el alumnado sea competente en esta materia, puesto que la 
competencia lectora, es una de las grandes bases para la adquisición de los aprendizajes cada 
vez más complejos.”, además de esto la competencia lectora permite que el estudiante 
demuestre sus niveles de aprendizaje al aplicar diversas pruebas institucionales, nacionales e 
internacionales.  En el contexto de esta investigación se comparte la conceptualización de 
competencia lectora como “El uso del lenguaje como instrumento para la comunicación oral y escrita, de 
representación, interpretación y comprensión de la realidad, de construir y organizar el conocimiento y 
autorregular el pensamiento, las emociones y asimismo la conducta” (García, 2009) por tanto una 
educación de calidad debería incluir en sus bases la competencia lectora, donde los docentes y 
la comunidad en general fomenten el desarrollo de la misma. 
Siendo la formación del docente un factor esencial, pues se sabe que ninguna 
innovación educativa sucede, si el docente no puede o no quiere ponerla en práctica (Coll, 
citado por Zea, et al, 2000). Es por esto que antes de que los docentes empiecen a introducir en 
sus planeaciones la competencia lectora, ellos deben ser formados en metodologías que la 
fomenten, propiciando en ellos el desarrollo de esa competencia permitiéndoles fomentarla en 
otros y conociendo los aspectos fundamentales de la misma para manejarla y así implementarla.
A partir de lo anterior, en Europa la política de formación docente se fundamenta en la 
concepción de la educación como factor determinante del desarrollo humano y la calidad de 
vida. Se reconoce que el desarrollo del talento humano de niños, niñas y jóvenes recae 
esencialmente en los docentes, y por ello su formación académica, científica y técnica cobra 
una importancia capital para los distintos gobiernos nacionales y para la comunidad europea en 
su conjunto, como organización que proyecta la acción hacia el futuro. Según el informe de la  
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Organización para la Cooperación y desarrollo económicos del Ministerio de Educación 
Cultura y Deporte de España ((OCDE), 2002), puede establecerse una diferencia entre algunos 
países en los que la formación es un proceso consolidado (Australia, Noruega, Reino Unido y, 
tal vez en menor medida, Países Bajos y otros países escandinavos) y otros países en los que, 
no estando estas iniciativas ausentes, están, sin embargo, menos arraigadas y sistematizadas. Es
importante indicar que este mayor interés en los procesos de la formación va de la mano con 
interesantes iniciativas en la evaluación de la calidad docente dirigida a su mejora (es decir, no 
exclusivamente centrada en los resultados, sino en el desarrollo de los puntos débiles 
detectados). En Noruega y Reino Unido por ejemplo, es obligatoria la formación del 
profesorado. En ambos casos, no sólo lo es para los profesores nuevos, sino también para los 
permanentes.
Según el informe de la UNESCO: Informations and Communication Technologies in 
teacher education, 2002, desde los años 70 es una nota común la creación y desarrollo de centros 
para la mejora de la docencia Estos centros ponen a disposición del profesorado universitario una
serie de cursos, materiales, asesoramiento y grupos de discusión con el fin de desarrollar su 
función docente.
Al respecto, (FRELAT, 2003), explica que la formación académica de los docentes, es 
decir la formación en la disciplina que ellos deberán enseñar, se realiza en el marco de un curso 
universitario común a todas las otras orientaciones posibles. De esta manera los docentes se 
forman en Filosofía, Matemática, Lengua y Literatura Española… al mismo tiempo y con las 
mismas exigencias generales que todos aquellos que deseen desarrollar otras carreras además de 
la de docentes. Se ve al, poco tiempo, surgir en distintos lugares (especialmente en universidades
dedicadas a las disciplinas científicas) «licenciaturas pluridisciplinarias con vocación profesional
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de enseñanza», pero estos casos no constituyen una regla, sino un uso en la formación de los 
docentes
Del mismo modo, en Latinoamérica la mayoría de los países tienen variados proyectos 
para desarrollar e integrar TIC en la educación, sin embargo, es notoria la carencia de políticas 
nacionales para el uso de las TIC. No se han realizado esfuerzos tan sistematizados, ni tan 
claramente definidos en lo que respecta a la generación de políticas y estándares para la creación 
y puesta en marcha de cursos de formación docente, como ha sido el caso de los países europeos 
y de Estados Unidos. Sin embargo, con esto no se pretende generalizar ya que hay esfuerzos 
aislados de algunos países los cuales, han hecho firmes avances en este proceso. El proyecto 
“Enlaces” en Chile, y la propuesta World Links del Banco Mundial representan un acercamiento 
ejemplar (UNESCO, 2002). El documento que más claramente expresa los resultados en este 
sentido es el Primer Informe Iberoamericano de Formación Continua (OEI, 2000). Presenta las 
conclusiones del trabajo realizado por representantes de países iberoamericanos (Argentina, 
Bolivia, Colombia, Costa Rica, Cuba, Chile, República Dominicana, Ecuador, El Salvador, 
España, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, Portugal, Uruguay 
y Venezuela) reunidos en dos seminarios efectuados en septiembre y diciembre de 2000. Este 
evento, dirigido por la Organización de Estados Americanos para la Educación, la Ciencia y la 
Cultura a través de un programa denominado Observatorio para la Educación Iberoamericana, se 
desarrolló en torno a varios ejes temáticos, de los cuales, se van a presentar los más relevantes al 
presente proyecto: principios y políticas en el diseño de los cursos de formación docente, ejes de 
contenido y perfil del docente.
(CUENCA, 2005) Presenta las conclusiones de una investigación en diez países latino 
americano, definiendo la existencia de tensiones y tendencias, en torno a la formación de 
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docentes en la región. Entre las tensiones halladas se encuentran: bajos perfiles académicos y 
socioeconómicos de los estudiantes de educación, diferencias entre la formación universitaria y 
la formación no universitaria, formas de capacitación remediadoras, entidades gestoras de la 
formación en servicio frente a ministerios y asignación presupuestaria para la formación. Las 
tendencias se manifiestan en los siguientes aspectos: la articulación entre la formación en 
servicio y las necesidades reales, la existencia de una gran variedad de niveles de 
especialización, la concepción de la formación docente como sistema continuo y permanente, el 
fomento de la evaluación hacia la acreditación y el desarrollo de planes de apoyo nacionales e 
internacionales.
En relación con las competencias, estas difieren de un país a otro, de acuerdo con los 
énfasis otorgados a los procesos de formación, la concepción de educación y de sociedad y las 
finalidades que se otorgan a los procesos de formación. Sin embargo; es rasgo caracterizador la 
apropiación que se hace de las recomendaciones de los organismos internacionales, 
específicamente de la UNESCO, a través del Programa de Promoción de la Reforma Educativa 
en América Latina y el Caribe (PREAL) que sitúa el desarrollo de competencias como estrategia 
de calidad, en los procesos de formación docente. Al respecto recomienda implementar 
“enfoques basados en el desarrollo de competencias como elemento clave para superar la 
dicotomía entre lo disciplinar y lo pedagógico. Con ello se transforma de manera radical los roles
de los estudiantes y profesores, buscando una mayor construcción colectiva y formando 
profesionales capaces de adaptarse a nuevas situaciones y contextos” (OREALC, 2007)
A nivel local teniendo presente el Índice Sintético de Calidad Educativa el cual permite 
conocer cómo se encuentra un colegio en aspectos como progreso, eficiencia, desempeño y 
ambiente escolar; se evidencia que en el año 2015,la Institución Educativa Distrital Agustín 
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Fernández. Se encuentra en un nivel insuficiente, con un valor de 1,44 el cual es promediado 
según la sumatoria de: progreso (0,00) + desempeño (N.R.) + eficiencia (0,70) + ambiente 
escolar (0,73) ubicándose por debajo del promedio nacional de secundaria de 4,93 y por debajo 
de  la entidad territorial certificada de secundaria de 5,74. El Índice Sintético de Calidad 
Educativa resume en una escala de 1 a 10 todos los aspectos importantes que deben saber una 
comunidad sobre sus colegios y la educación de los niños y los jóvenes. Si bien las pruebas 
Saber son parte fundamental del índice, la nueva medida incluye también otros factores de gran
relevancia como cuántos estudiantes pierden el año y el ambiente escolar. 
En el levantamiento de información, al indagar los resultados académicos de los estudiantes en
los  últimos  tres  años  en  el  colegio  Agustín  Fernández  Jornada  Nocturna,  se  encontró   bajo
desempeño en asignaturas tales como emprendimiento, educación artística, idioma extranjero,
lengua castellana, ciencias sociales y ciencias natural (Anexo 10), haciéndose evidente  un bajo
manejo de la competencia lectora.
Adicional,  se aplica una encuesta (Anexo 1) a los 11  docentes y el coordinador  del 
colegio de la jornada nocturna, con el fin de caracterizar la forma en que llevan a cabo sus 
procesos de enseñanza para adultos, la cual recogió información de interés donde se usaron 
procedimientos estandarizados de manera que a cada individuo se le hicieron las mismas 
preguntas en un formato diseñado y no con encuesta oral para no influir en las respuestas de los 
docentes. 
Previo a la aplicación de la encuesta, se tuvieron en cuenta diversos criterios organizados 
y validados  desde un enfoque social para medir actitudes de los docentes frente a situaciones 
planteadas, los criterios que se tuvieron en cuenta para la creación de la encuesta fueron la 
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metodología usada por los docentes, la didáctica, las estrategias, la evaluación y la planeación 
(Anexo 3). El objetivo perseguido consistió en suministrar una base de comparación suficiente 
para llegar a un argumento concluyente sobre cuales aspectos deberían trabajarse con los 
docentes  con la intención de influir positivamente en cambios en sus aspectos procedimentales 
que influyen en el desarrollo de la competencia lectora de los estudiantes.
En la categoría de Metodología se realizaron 2 preguntas donde los docentes manifiestan 
que analizan las relaciones entre la metodología implementada y los resultados de aprendizaje de
sus alumnos, indicando que reformulan la metodología a partir de los resultados de aprendizaje 
de los alumnos y el contexto en el que se encuentra Asi mismo todos los docentes expresan que 
están en la capacidad de escuchar y recibir comentarios, ideas, sugerencias, sobre como potenciar
el rendimiento académico.
En la categoría de Didáctica se realizaron 5 preguntas donde manifiestan los docentes que
promueven el compromiso y la participación del personal estudiantil en cada una de las 
actividades que busquen mejorar el rendimiento académico. Un 55% de los docentes manifiesta 
que comparte con sus colegas las estrategias y metodologías que permiten potencializar en los 
alumnos el rendimiento académico, mientras que un 45% manifiesta que no ha compartido con 
sus colegas este tipo de metodologías, lo cual constituye en que poco más de mitad de la planta 
docente favorece el trabajo en equipo y le interesa el mejoramiento general de la institución sin 
ser individualistas, pero poco menos de la mitad es individualista y no trabaja en equipo con el 
fin de que mejorar el rendimiento de los alumnos.
Así mismo, la tercera parte de los docentes indica que no consulta a sus colegas las 
estrategias o metodologías que han favorecido el rendimiento académico de sus alumnos, 
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mientras que los demás docentes, dice que, si consulta a sus colegas, lo cual implica que aún se 
debe trabajar en la parte comunicativa de los docentes para que unos a otros sean capaces de 
preguntarse y compartirse experiencias con el fin de mejorar en todos los procesos académicos.
En la categoría de Estrategias se realizaron 2 preguntas donde un poco más de la mitad de
los docentes indica que asiste a capacitaciones para el aprendizaje de estrategias que favorecen el
alto rendimiento de los estudiantes, mientras que un poco menos de la mitad indica que no lo 
hace, frente a esta pregunta se considera que sería ideal que todos los docentes participaran en 
este tipo de actividades de igual forma manifiestan que utilizan estrategias pertinentes para 
abordar las necesidades especiales de los alumnos.
En la categoría de Evaluación se realizaron 3 preguntas donde los docentes expresan que 
generan tiempos para determinar criterios y diseñar instrumentos de evaluación que permitan 
retroalimentar los aprendizajes de clase. Aproximadamente una sexta parte de los docentes 
manifiesta que no evalúa su quehacer docente en cuanto a la forma que pueda potenciar el 
rendimiento académico de sus alumnos, mientras que los demás, es decir la mayoría si lo hace.
En la categoría de Planeación, el 73% de los docentes realiza planeación mensualmente, 
mientras que un 27% de los docentes realiza planeación semanalmente; el hecho de que la 
mayoría de los docentes realice planeación mensual constituye una desventaja para los procesos 
académicos, ya que no se tiene en cuenta constantemente los resultados de procesos de 
aprendizaje, así como las falencias y dificultades, para llevar a cabo estrategias de mejoramientos
de una manera constante.
Teniendo en cuenta la información anterior, se identifica la frecuencia con que realizan 
planeación los docentes así como si tienen en cuenta el contexto de sus alumnos y los resultados 
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que van obteniendo para la utilización o cambio de metodologías en sus planeaciones; también se
destacan características propias de su proceder al trabajar, como la iniciativa, el trabajo en 
equipo, el reconocimiento del colega, la motivación generada a los alumnos y otros aspectos que 
permiten caracterizar la forma como proceden al instruir conocimientos a un grupo de alumnos y
así identificar los posibles factores que pueden incidir en que los estudiantes tengan un 
desempeño escolar bajo.
Es por esta razón que se plantea desde el trabajo de investigación realizar una 
intervención donde se vea afectado de manera positiva la competencia lectora de los alumnos; en
esta búsqueda surgen muchas alternativas, sin embargo al indagar aquellos aspectos con 
posibilidad de intervención, así como un aspecto crucial que fuera  delimitado pero aplicable a 
todas las materias, se  opta por crear una propuesta donde los estudiantes se vean favorecidos 
mediante el trabajo con los docentes, Al ser el maestro un agente motivador del  proceso de 
aprendizaje de los(las) estudiantes y el que acompaña el proceso, aclarando dudas e impulsando 
el “aprender a aprender”.  Así mismo, siendo el agente que diluye su función y se convierte en un
guía, en un facilitador, más aún en un acompañante del estudiante, maestro mediador de la 
cultura: planifica, organiza, selecciona, jerarquiza y ordena los propósitos y contenidos a ser 
trabajados, garantizando que dichos propósitos y contenidos sean acordes con el nivel de 
desarrollo del estudiante, tanto a nivel cognitivo, socio-afectivo..
La anterior situación refleja las distancias entre las políticas, los puntos de vista de los 
autores mencionados anteriormente  y la práctica,  poniendo de manifiesto la necesidad de 
trabajar en propuestas sustentadas desde la práctica, como fundamento de la comprensión y 
puesta en marcha de un enfoque por competencias en los programas de formación docente, no 
como una nueva etiqueta a prácticas tradicionales de formación sino como innovación real del 
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proceso de desarrollo de las competencias profesionales del docente, que involucran 
conocimientos, habilidades y actitudes.
En este panorama, es pertinente realizar una propuesta direccionada desde la gestión 
académica a través de la generación de conciencia en torno a la importancia de trabajar con los 
alumnos las competencias lectoras, donde se vean beneficiados directamente los docentes al 
mejorar sus prácticas didácticas e indirectamente los estudiantes, cuando en clases se empiecen a
implementar estas prácticas , potenciando la capacidad para interpretar el mundo y la propia 
vida, y al desarrollo de competencias básicas para desenvolverse efectivamente en la 
cotidianidad. Adicionalmente, promoviendo la adquisición de habilidades para la transformación 
de las condiciones de vida, y la minimización de las condiciones de exclusión.
Para esto se indagaron antecedentes que permiten un rastreo sobre investigaciones 
hechas por otras entidades e investigadores del tema las competencias lectoras como 
estrategia para favorecer el desempeño escolar  recolectando aportes para el desarrollo de 
este proyecto al establecer, cuál es el estado de conocimiento sobre el fenómeno educativo 
específico. En tal sentido a continuación se exponen los trabajos de grado consultados.  
 En la investigación realizada por (Draper, 2006) titulada “la selección y formación del 
profesorado: clave para comprender el excelente nivel de competencia de los alumnos 
finlandeses”, se analiza brevemente el sistema educativo finlandés, con el objetivo de descubrir 
«qué variable es crítica en este sistema educativo para conseguir la mayor eficiencia posible en la
competencia lectora de sus alumnos». Finlandia destaca excepcionalmente en los outputs 
medidos en todos los indicadores internacionales (OCDE, IEA), especialmente por la 
extraordinaria calidad en competencia lectora de sus alumnos. Las evidencias científicas prueban
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que Finlandia ha conseguido un aumento progresivo en el éxito lector sin inputs extraordinarios. 
La hipótesis central, verificada, es que la «formación del profesorado de educación primaria y 
secundaria» (que incluye la selección previa a la universidad, la formación teórica universitaria y
la formación en prácticas) es la variable crítica para explicar el excelente rendimiento de los 
alumnos finlandeses en competencia lectora. Para poder realizar el análisis se utiliza 
principalmente el método comparativo constante, comparando el caso finlandés con otros países 
nórdicos, y especialmente con el caso español. Diversos conceptos son esenciales: el concepto de
«sistema educativo», y los de subsistemas escolar, sociocultural y familiar. El autor propone un 
modelo explicativo del funcionamiento de los sistemas educativos y realiza propuestas de mejora
tanto para el sistema finlandés como para el español.
De las propuestas para la mejora del Sistema Educativo Español las esenciales  para la 
mejora de la competencia lectora de nuestros alumnos y de la educación en general son:
 Crear una red de bibliotecas municipales y escolares, exigir y organizar la especialización
de su personal, y priorizar el acceso a ellas para todos los ciudadanos.
 Selección del profesorado de educación primaria y secundaria previa a la entrada a la 
universidad, formación y reciclaje muy estrictos de los docentes de dichos niveles, 
especialmente en competencia lectora.
 Situar al profesorado con mejor competencia lectora al inicio del aprendizaje de la 
lectura.
En la investigación realizada por (Collados & Reyes), titulada “Estimulación Cognitiva 
Para El Adulto”, plantea como problema la ausencia de sustento teórico respecto a las 
necesidades actuales en educación y capacitación de adultos, que proporcione los conceptos 
necesarios para crear una propuesta en relación a esto. En esta investigación se generó un 
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programa para estimular  las habilidades cognitivas en la adultez intermedia, las cuales son 
fundamentales para la eficacia y rapidez de un adulto activo laboralmente.  La información fue 
recopilada por medio del uso de técnicas de observación de clase, entrevista a docentes, grupos 
focales a estudiantes y docentes. Este antecedente investigativo es relevante ya que en las 
conclusiones demuestra que la Modificabilidad Cognitiva no sólo es posible en la infancia y 
juventud, sino que se extiende a todos los períodos de la vida.
En la libro competencias del siglo XXI  (Bujanda, Ruiz, Molina & Quesada; 2014) se 
plantea: El currículo de la era industrial, con su énfasis en la transmisión y reproducción de 
conocimiento, no está siendo capaz de preparar a nuestros estudiantes para vivir y desenvolverse 
con éxito en la era globalizada del conocimiento, y afrontar un mundo en continua y profunda 
transformación. La globalización y la incursión de las tecnologías en todos los ámbitos del 
quehacer humano han modificado radicalmente la manera en que las personas se comunican y 
colaboran, la forma en que se produce conocimiento, los requerimientos del mundo del trabajo y 
las posibilidades de impacto a escala local y global. 
Ante este nuevo panorama, para llegar a ser personas saludables, felices, con capacidad 
de contribuir al bien común, nuestros estudiantes requerirán mayores habilidades analíticas y 
comunicativas, capacidad para resolver problemas, creatividad e iniciativa, y saber colaborar de 
manera constructiva y efectiva con otros.  Estos aprendizajes se conocen como competencias del 
siglo XXI y esta publicación tiene como propósito explicar de manera sencilla en qué consisten y
cómo se pueden desarrollar en el aula. 
Finalmente en la investigación de (Franco, 2009) titulada Factores de la metodología de 
enseñanza que inciden en el proceso de desarrollo de la comprensión lectora en niños, pretende 
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describir cómo el docente desarrolla estrategias de aprendizaje de apoyo para lograr comprensión
lectora durante los primeros dos años escolares que favorezcan la calidad de la educación y 
genuino goce por la lectura. Para el abordaje teórico se retoman autores que fundamentan desde 
sus posturas elementos conceptuales tales como, Vieiro, Mialaret en cuanto a lectura 
comprensiva; Condemarin, José Pérez sobre aprendizaje escolar; Ausubel, Bruner, Gardner como
referente de aprendizaje significativo. La investigación desde el paradigma Histórico 
hermenéutico permite que el modelo de investigación, propuesto por Cerda (1991) sea 
Cualitativo y el tipo de investigación descriptivo, por ello se utilizan técnicas como grupo focal, 
entrevistas semiestructuradas y observación. En la fase actual del proceso investigativo, 
recolección de información, indica que a pesar de estar presentes motivación, afecto y actitud 
adecuada en el docente cuando dirige la lectura, aún prevalece la focalización hacia la 
entonación, originando tal vez automatización en la actividad lectora con baja comprensión.
Al pretender dar respuesta al objetivo planteado para esta investigación se retoma lo 
expresado por los docentes en la primera técnica de recolección de información que se utilizó: la 
entrevista semi-estructurada. En ella describen la metodología de enseñanza de la comprensión 
lectora, la cual corresponde a los planteamientos teóricos expuestos por Schmitt y Baumann 
citados por Colomer (1993). 
Al relacionar la teoría del Aprendizaje Significativo con los procesos lectores donde se 
beneficie la comprensión, se percibe sin duda alguna que la actividad lectora requiere que los tres
factores o elementos siempre estén presentes en los tres momentos de la enseñanza de la lectura, 
a saber: antes, durante y después de la lectura. La falta de alguno de ellos puede, a futuro, 
minimizar el esfuerzo para el desarrollo de una lectura comprensiva. (Colomer, 1993) 
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Como se ha planteado, el maestro es un actor fundamental en los procesos de 
transformación de la escuela, en el contexto de la investigación y teniendo como referente la ley 
general de educación se encontró que no hay una correspondencia entre la formación y el 
ejercicio profesional del educador. A pesar de ser licenciados, no todos los docentes tienen una 
formación previa ni de tipo normalista, ni en lengua castellana o español, en educación infantil o 
básica; es decir, no todos los docentes están formados como “profesores de lectura”.  Dadas estas
condiciones, es posible que se generen situaciones que no resulten suficientes para garantizar 
procesos de enseñanza de la comprensión lectora, que respondan a los requerimientos de la 
época que vivimos y que suele captar fácilmente la atención hacia múltiples aspectos como los 
medios de comunicación, televisión, computadores, entre otros, lo cual demanda de 
conocimiento y claridad en la metodologías y estrategias para la enseñanza de la lectura 
comprensiva. 
Del mismo modo en la tesis de maestría “Estrategia didáctica para desarrollar 
competencias lecto-escritoras en estudiantes de primer grado de básica primarias” (Ardila & 
Cruz 2014), manifiestan que el desarrollo de competencias lecto-escritoras,  la implementación 
de estrategias didácticas que difieren de las que comúnmente se utilizan en el aula tradicional, 
para favorecer su aprendizaje y hacer del mismo una experiencia espontánea y placentera. La 
investigación muestra que los estándares básicos de  competencias  establecidos por el Ministerio
de Educación Nacional para el primer ciclo de  básica primaria (1° 2° 3°) contemplan que los 
procesos lectoescritores iniciales se deben  desarrollar de manera secuencial y progresiva durante
los tres primeros grados, sin embargo, se afirma en la tesis que es al grado primero al que se le da
la mayor responsabilidad, y la mayor exigencia, lo cual genera una presión en el contexto,: por 
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parte de: los  padres de familia, directivos, docentes, que produce  ansiedad al docente y 
resistencia al niño por aprender a leer y escribir con fluidez.
Por tal motivo la presente propuesta pretende resignificar la práctica pedagógica frente a 
las concepciones  del desarrollo de competencias lecto-escritoras,  donde el maestro implemente 
una estrategia  didáctica pertinente, para que su rol de mediador  y facilitador frente a los 
estudiantes  permita la construcción  del conocimiento. 
Teniendo en cuenta que muchos son los factores determinantes que influyen la promoción
de la competencia lectora, se plantea la pregunta de investigación que indaga en aquello que 
desde la intervención puede ser modificado entrando así a generar una propuesta donde desde la 
gestión sea posible trabajar conjuntamente con los docentes, con el fin de dar lugar a una mejora 
en la competencia lectora de los estudiantes, formulando nuestra pregunta de investigación 
¿Cuál es la estructura de una propuesta de gestión educativa basada en las competencias 
lectoras, para afectar las practicas pedagógicas?.
Según lo mencionado el objetivo primordial del proyecto investigativo es Determinar la 
estructura de una propuesta de Gestión Educativa enfocada en el fortalecimiento de 
competencias lectoras, que influya en las practicas pedagógicas de los docentes del Colegio 
Agustín Fernández Jornada Nocturna, con la cual se busca fortalecer las prácticas de enseñanza 
en los maestros, generando estrategias novedosas para  estudiantes y  promoviéndolas en el aula 
de clase, fomentar en los docentes la planeación  de clases teniendo en cuenta el desarrollo de la 
competencia lectora en los estudiantes y finalmente persuadir sobre la importancia de la 
competencia lectora buscando se incluya en los cambios del Proyecto Educativo Institucional 
(PEI)  de la institución educativa en la jornada nocturna, por lo cual hemos planteado como 
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objetivos específicos; 1) Diagnosticar la competencia lectora y su uso en la planeación en 
docentes del Colegio Agustín Fernández Jornada Nocturna, 2) Implementar la estrategia de  
Gestión enfocada al desarrollo de la competencia lectora, 3) Dar lugar a la generación de 
aportes  propios de los docentes con la implementación de la propuesta. 4) Evidenciar la 
apropiación que se genera en los docentes respecto a la estrategia.
Para esto el grupo de investigación tendrá en cuenta para el desarrollo del estudio la 
investigación cualitativa, orientada desde el enfoque socio-crítico y el método Investigación 
Acción. 
Desde esta perspectiva, según (Taylor, 1987):  
“La investigación cualitativa es inductiva. Los investigadores desarrollan conceptos, 
intelecciones y comprensiones partiendo de pautas de los datos, y no recogiendo 
datos para evaluar modelos, hipótesis o teorías preconcebidos. En los estudios 
cualitativos los investigadores siguen un diseño de la investigación flexible. 
Comienzan sus estudios con interrogantes sólo vagamente formulados”.
Para  (Hernández Sampieri, 1998) por su parte la investigación cualitativa “es aquella 
en la que se traza un plan de acción, en el campo para recolectar información, y se 
concibe una estrategia de acercamiento al fenómeno, evento, comunidad o situación a
estudiar”.  
Desde los autores es comprensible que la investigación cualitativa permite la 
interacción y participación de todos los involucrados en el desarrollo de la investigación. La 
dualidad entre investigadores e investigados logra converger en diferentes diálogos que 
permiten la comprensión de la realidad. 
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En cuanto al enfoque crítico social, (Colmenares, 2008) dice que: 
“este parte del enfoque dialéctico, dinámico, interactivo, complejo de una realidad que no está dada, 
sino que está en permanente deconstrucción, construcción y reconstrucción por los actores sociales, en
donde el docente investigador es sujeto activo en y de su propia práctica indagadora” 
A su vez (Cifuentes, 2014)Considera que el enfoque crítico social se desarrolla con el 
interés de conocer cuestionar, relativizar y transformar formas imperantes de la sociedad y 
proponer alternativas para su cambio y mejoramiento. 
A partir de esto se considera pertinente el enfoque socio critico puesto que permite 
proponer cambios a partir de la interacción con la muestra de estudio conociendo y 
cuestionando al grupo.  El método Investigación acción, se puede considerar como un 
término genérico que hace referencia a una amplia gama de estrategias realizadas para 
mejorar el sistema educativo y social. Existen diversas definiciones de investigación-acción; 
las líneas que siguen recogen algunas de ellas. 
(Elliott, 1993) Define la investigación-acción como  «un estudio de una situación 
social con el fin. De mejorar la calidad de la acción dentro de la misma». La entiende como 
una reflexión sobre las acciones humanas y las situaciones sociales vividas por el 
profesorado que tiene como objetivo ampliar la comprensión (diagnóstico) de los docentes 
de sus problemas prácticos. Las acciones van encaminadas a modificar la situación una vez 
que se logre una comprensión más profunda de los problemas. 
Con (Kemmis, 1988)  la investigación-acción no sólo se constituye como ciencia práctica y 
moral, sino también como ciencia crítica. Para este autor la investigación acción es: 
“―una forma de indagación auto reflexiva realizado por quienes participan (profesorado, 
alumnado, o dirección, por ejemplo) en las situaciones sociales (incluyendo las educativas) para 
mejorar la racionalidad y la justicia de: a) sus propias prácticas sociales o educativas; b) su 
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comprensión sobre las mismos; y c) las situaciones e instituciones en que estas prácticas se realizan 
(aulas o escuelas, por ejemplo). ”‖
Para (Piña, 2002.)  La investigación-acción «es un proceso reflexivo que vincula 
dinámicamente la investigación, la acción y la formación, realizada por profesionales de las 
ciencias sociales, acerca de su propia práctica. Se lleva a cabo en equipo, con o sin ayuda de 
un facilitador externo al grupo». 
Desde el punto de vista de las investigadoras, la investigación-acción es vista como 
una indagación práctica, de forma colaborativa, con la finalidad de mejorar el rendimiento 
de los estudiantes a través de ciclos de acción y reflexión.  
Teniendo esto presente es fundamental desarrollar propuestas que afronten situaciones de 
mejoramiento de la calidad educativa involucrando a los docentes ya que tienen un compromiso 
social al formar académicamente diferentes personas para su desenvolvimiento intelectual y 
laboral, teniendo en cuenta el contexto de cada grupo de alumnos, sus dificultades personales, 
económicas, sociales e intelectuales.
Esta propuesta tiene como eje central  la competencia lectora como base de la planeación,
las metodologías y el tema central usado en el aula, teniendo en cuenta que esta es transversal a 
todas las áreas del conocimiento, que es la base de cuestionamientos en pruebas escritas, donde 
el estudiante demuestra sus conocimientos, si sabe dar una buena lectura de los problemas que 
plantean en ella, como lo plantea (Rey, 1995) “Una persona que adquiera competencia lectora 
está lista para nutrirse del conocimiento y de la habilidad para utilizar la lengua apropiadamente 
en cualquier circunstancia.” 
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Teniendo como base esta información nuestro trabajo titulado: Las Competencias 
Lectoras como estrategia de Gestión Educativa para  influir en las Practicas 
Pedagógicas; pretende generar   ambientes y metodologías que favorezcan los procesos de 
enseñanza-aprendizaje lo cual partió de un primer momento de análisis , la elaboración de la 
propuesta, y posteriormente la implementación y evaluación de la misma trabajando en pro del 
mejoramiento; a esto se agrega que la comunidad educativa esté comprometida con el proceso de
una buena educación para que la efectividad de la propuesta donde se logra trabajar 
conjuntamente con los docentes con el fin de brindar herramientas que les permitan mantener los
buenos resultados a partir del compromiso y el aprendizaje colaborativo, teniendo en cuenta que 
ellos son los actores que permanecen mayor tiempo en el aula y logran evidenciar los cambios en
tiempos prolongados. Se logra trabajar conjuntamente con los docentes brindándoles 
herramientas que les permiten mantener los buenos resultados a partir del compromiso y el 
aprendizaje colaborativo, teniendo en cuenta que ellos son los actores que permanecen mayor 




En este apartado se presenta toda la información teórica pertinente para esta 
investigación, la cual ayuda a tener claridad en aquellos temas relevantes para dar solución a la 
problemática planteada, nuestro marco teórico actúa como pilar para la construcción de una 
estrategia de gestión académica que fortalezca las competencias lectoras de los docentes, donde 
se espera que al reflexionar sobre las mismas, ellos puedan incluir estas en sus prácticas 
pedagógicas, tendiendo así  al uso de las competencias lectoras como  un factor clave para el 
éxito de los estudiantes en sus cuestiones académicas, se estructura a partir de la revisión, 
interpretación y el análisis de las siguientes categorías: gestión académica, competencias lectoras
y prácticas pedagógicas.
1.1 Gestión Educativa:
En el proyecto de investigación la categoría gestión educativa permite comprender 
teóricamente los factores que inciden en la conducción de una institución. El tratamiento de este 
concepto implica el abordaje de problemas de índole administrativa, organizacional, de 
planificación y de las practicas pedagógicas, donde se a involucran las acciones y decisiones que 
influyen en el desarrollo de las instituciones educativas de una sociedad en particular.
Al respecto, en un estudio realizado en la Universidad de la Salle, en el programa de 
Maestría en Docencia, se establece que la gestión educativa es entendida por  (Betancourt, 
2002)como:
“Un proceso en el que se comparten responsabilidades y obligaciones administrativas, decisorias, 
ejecutorias, de control y vigilancia permanentes, encaminadas a un constante mejoramiento de la educación
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impartida por el Estado desde sus distintas instituciones públicas y privadas, atendiendo a requerimientos 
socioeconómicos, políticos, jurídicos, histórico culturales, de distintos entornos, organizados dentro de los 
parámetros establecidos por el sistema educativo. (Betancourt, 2002)
Del mismo modo (Casassus, 2008) manifiesta:
 “La gestión educativa busca aplicar los principios generales de la gestión al campo específico de la 
educación. El objeto de la disciplina es el estudio de la organización del trabajo en el campo de la 
educación. Por lo tanto, está determinada por el desarrollo de las teorías generales de la gestión y los de la 
educación.”
Así mismo (Chica, 2015) concibe  la gestión educativa “como el conjunto de procesos, de
toma de decisiones y realización de acciones que permiten llevar a cabo las prácticas 
pedagógicas, su ejecución y evaluación”
De igual forma para algunos autores como en el caso de (CANTON, 1997), la gestión 
está asociada a las acciones que realiza un grupo de personas orientadas por un líder o gerente. 
Este grupo de sujetos ejecutan una serie de acciones concretas orientadas al logro de objetivos 
comunes. Por tanto, otra de las condiciones de la práctica de la gestión educativa requiere el 
reconocimiento de las semejanzas y las diferencias por parte del colectivo educativo.
Ahora bien, si la gestión educativa tiene como objetivo intervenir en el ciclo de la 
administración en las fases de planeación, organización, ejecución, evaluación y control, es 
pertinente que en la fase de planeación se reflexione sobre la prospectiva educativa. Así mismo, 
esta, no solo se debe observar desde la parte interna sino que debe estar conectada a factores 




La gestión educativa adquiere un sentido más amplio que trasciende las fronteras del sistema educativo, al 
señalar como responsables del proceso educativo no solamente al Estado y a la institución escolar, sino al 
delegar responsabilidades a la sociedad y también al conceder alguna importancia a la educación no formal.
(Betancourt, 2002).
En este punto, es donde se requiere resaltar que la gestión educativa, además de generar 
cambios institucionales, exige que genere cambios en los sujetos, en otras palabras, que las 
estrategias de planificación les otorguen valor como gestores de cambio
1.1.1 Gestión Directiva 
Los sistemas educativos a nivel mundial han internalizado la relevancia del conocimiento 
no sólo en el contexto social, sino en el sector productivo y la competitividad generada por él, en 
el proyecto de investigación la Gestión Directiva es relevante teniendo en cuenta que la 
institución educativa depende cada vez más de las innovaciones planteadas en todos los ámbitos, 
donde el quehacer gerencial juega un rol esencial al favorecer la satisfacción de las exigencias 
requeridas por el entorno en búsqueda del bienestar, a través de la excelencia organizacional.
Para clarificar los supuestos teóricos sobre gestión directiva podemos referirnos al concepto 
dado, según el (MEN, 2008) 
“La Gestión Directiva se refiere a la manera como el establecimiento educativo es orientado. Esta área se 
centra en el direccionamiento estratégico y horizonte institucional, gobierno escolar, cultura institucional, 
clima escolar y relaciones con el entorno. De esta forma es posible que el rector o director y su equipo de 
Gestión organicen, desarrollen y evalúen el funcionamiento general de la institución”.
De esta manera, el directivo docente, cargado de múltiples retos y exigencias sociales, se 
ve inmerso en una dinámica donde su rol se reduce a la ejecución operativa de sus funciones 
como una tarea que garantiza el control y la existencia de la institución que dirige, en el marco 
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de las intencionalidades de la oferta y la productividad económicas que generan discursos y 
políticas que desdibujan el lugar político, pedagógico y social del directivo docente y lo ubican 
en un escenario de tensiones y demandas propias de un sistema que impone un funcionamiento 
lineal y no pensante de la escuela.
Podemos complementar este concepto de acuerdo a lo dicho por (GONZALEZ, 2003) 
donde
“La gestión Directiva es el conjunto de acciones orientadas a conseguir los objetivos institucionales 
mediante el trabajo de todos los miembros de la comunidad educativa, tiene la capacidad de generar y poner
en marcha el proyecto educativo institucional y las condiciones favorables para el buen desarrollo de la 
institución. Pero con su Gestión, el director del centro educativo busca avanzar y lograr que su institución 
sea mejor día a día y año tras año, para esto se utiliza la Gestión de Calidad Educativa”. 
Para (GONZALEZ, 2003), la Gestión Directiva es:
“una estrategia organizativa y una metodología de gestión que hace participar a todos los 
miembros de una organización con el objetivo fundamental de mejorar continuamente su eficacia, 
eficiencia y funcionalidad. Desde esta óptica el directivo docente, es el “trabajador”, cuya función es 
inherente al desarrollo orgánico de la sociedad, siendo invisibilizado en la historia, silenciado en la 
reflexión, cuestionado en su ejercicio, separado del territorio del saber pedagógico, arrancado de todo 
intento por pensarse a sí mismo como un intelectual con posibilidad para trasformar y generar nuevos 
conocimientos y dinámicas en la gestión y hacer de su praxis pedagógica y administrativa, un interesante 
campo para la innovación, la investigación y el crecimiento epistemológico”.
Por su parte, (MARTINEZ, 2005) define la Gestión Directiva como 
“Las tareas que realiza el director de una organización y que tienen como finalidad principal mantener las 
cosas como son en la organización. De esta manera el director del centro educativo toma la figura de un 
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gestor. Gestor cuyas funciones básicas en el centro escolar son las de elaborar [programar y planificar], 
ejecutar [tomar decisiones] y evaluar el funcionamiento de la institución”. 
Por ultimo citamos a (CASASSUS, 2003) quien dice que 
“la Gestión Directiva posee unos principios generales contenidos en unos modelos mediados por las 
acciones humanas, las relaciones de los sujetos y su papel en la organización, estos principios son el 
principio de normatividad, este principio aparece a mediados del siglo pasado el cual se basa en una 
proyección y programación hacia el futuro teniendo en cuenta las experiencias pasadas”.
Podemos de esta manera consolidar un concepto para la gestión directiva diciendo que es 
aquella área que se centra en el direccionamiento estratégico, la cultura institucional, el clima y 
el gobierno escolar, además de las relaciones con el entorno. De esta forma, es posible que el 
rector o director y su equipo directivo organicen, desarrollen y evalúen el funcionamiento 
general de la institución, por tanto, cualquier actividad que se lleve a cabo en la institución y más
aún aquellas relacionadas directamente con cambios y mejoras en los temas a tener en cuenta en 
el currículo, deben ser avaladas, estudiadas, analizadas, organizadas y llevadas a cabo por el 
cuerpo directivo, como lo es la ejecución de nuestra propuesta de investigación.
1.1.1.1 Comunicación
Desde la gestión directiva se tiene presente el factor de la comunicación el cual se retoma 
a partir de la documentación y difusión de las buenas prácticas en el ámbito pedagógico y en el 
intercambio de experiencias.  Siguiendo a (Beltrán, 2016), la comunicación penetra a todas las 
actividades de una organización. Es un proceso que se define como la posibilidad de “Crear valor a 
través de la transmisión y/o recepción de un mensaje con contenido” (Gorrochotegui, 2010. Pág. 45), 
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representando una importante herramienta de trabajo a través de la cual, los individuos entienden
su papel en la entidad (Everett y Rekha, 1980, citado por Zapata, 2008), generando la afluencia 
de relaciones coordinadas en las diferentes áreas organizacionales para el alcance de las metas 
estratégicas.
De este modo, dentro de las dinámicas propias de las instituciones educativas, la 
comunicación posee un carácter vital, caracterizándose por ser el medio regulador de las 
interacciones que subyacen en los diversos procesos de gestión, asumiendo la forma como, en los
escenarios comunicativos, la correlación entre los equipos y grupos de trabajo se configura en las
interacciones, planteamiento evidenciado en el pensamiento de (Gorrochotegui, 2010) al 
expresar que: 
“La relación entre los miembros de un equipo es de interdependencia y de colaboración y requiere unidad 
de criterio y de actuación. Por este motivo, es frecuente que aparezcan situaciones de conflicto que es 
necesario manejar. Para ello, se requieren normas específicas  de comunicación, de modo que los miembros
del equipo tengan expectativas claras y compartidas en todo momento” (Gorrochotegui, 2010. Pág. 55).
1.1.2 Gestión académica
Basándonos en la definición dada según el ministerio de educación, en la guía 34, la 
gestión académica es la esencia del trabajo de un establecimiento educativo, pues señala cómo se
enfocan sus acciones para lograr que los estudiantes aprendan y desarrollen las competencias 
necesarias para su desempeño personal, social y profesional. Esta área de la gestión se encarga de




La Gestión Académica, tiene como objetivo principal, garantizar la incorporación de los 
mecanismos que permitan el desarrollo de procesos de mejoramiento continuo de la Institución, 
partiendo de la realidad a las demandas de la sociedad. El sistema gira en torno a la reflexión y 
análisis de diversos aspectos relevantes que definen “el ser y el hacer de la institución”.
Por su parte (Ivancevich, 1999) nos dice que la 
“gestión académica el proceso emprendido por una o más personas para coordinar las actividades laborales,
académicas de una institución requiere de otras personas con la finalidad de lograr resultados de alta 
calidad que cualquier otra persona, trabajando sola, no podría lograr”.
Efectivamente en las diversas actividades laborables, y académicas, se requiere de 
comunicar entablar un diálogo e informar, los objetivos o metas comunes a realizar, para lograr 
resultados óptimos deseables, se necesitan otras personas, porque una sola sería imposible que 
desempeñe las diversas funciones y actividades que demanda una institución educativa.
Así, (Ivancevich, 1999), nos recuerda que el gerenciar o gestionar se realizan con mucha 
cautela o prudencia para modernizar, reformar o transformar a las Administraciones Públicas 
teniendo siempre presente al estudiante. 
En la guía de autoevaluación para el mejoramiento institucional del (MEN, 2008) 
encontramos que la gestión académica se refiere a “la consolidación y puesta en marcha de los 
planes de estudio, de articulación de grados, niveles y áreas, y de aula. Los referentes para su 
caracterización son los resultados de las evaluaciones internas y externas, y los estándares de 
competencia”.
Las oportunidades de mejoramiento se crean con la integración curricular, el 
establecimiento de acuerdos pedagógicos, el diálogo entre grados, áreas y niveles, la definición 
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de los tiempos para el aprendizaje, la consolidación de un sistema de evaluación interna, el uso 
de los resultados y la utilización pedagógica de los recursos. Los elementos estructurales de la 
gestión académica, los aspectos básicos de las prácticas de aula, el seguimiento y evaluación, se 
realizan a partir de tres dimensiones o aspectos:
En primer lugar, el diseño curricular que básicamente hace referencia a aquellos aspectos 
necesarios para dar soporte, pertinencia y coherencia al trabajo de aula: plan de estudios, enfoque
metodológico, evaluación, recursos para el aprendizaje, jornada escolar.
En segundo lugar, las prácticas pedagógicas que en esencia se relacionan con aquellos 
aspectos que amplían la capacidad de la institución para el desarrollo de su propuesta educativa 
en un marco de innovación e investigación, ellos son: la relación pedagógica, la planeación en el 
aula, el estilo pedagógico y evaluación en el aula.
En tercer lugar, el seguimiento académico que se ocupa de analizar las estrategias 
mediante las cuales se lleva acabo el monitoreo del proceso de enseñanza-aprendizaje de tal 
manera que los resultados de los estudiantes sean una fuente de retroalimentación tanto del 
desarrollo de sus competencias como de la gestión escolar en su conjunto. Para ello se analizan: 
el seguimiento al ausentismo, el seguimiento de resultados académicos, el uso pedagógico de la 
evaluación externa, actividades de recuperación y apoyo pedagógico.
1.1.2.1 Practicas pedagógicas
Diversos autores definen las prácticas pedagógicas en relación a la concepción que tienen
sobre la innovación de las mismas, relacionándolas con conceptos como reflexividad y 
autonomía profesional. El mismo término "prácticas pedagógicas innovadoras" es un concepto 
donde los estudiosos del tema reconocen diversas orientaciones teóricas y prácticas. Ellas van 
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desde estudiar el concepto innovación en relación a las reformas educativas, hasta las formas de 
innovación que emergen de las prácticas cotidianas
A partir de lo anterior (Latorre Navarro, 2004) plantea:
“ las prácticas pedagógicas aparecen como un espacio privilegiado donde se encuentran saberes sobre y de 
la educación y acciones de enseñanza y aprendizaje, donde se reúnen profesor/a y estudiantes y estructuran 
relaciones de diversa naturaleza: epistemológicas (a propósito del conocimiento, los saberes a enseñar y 
aprender), didácticas (a propósito de las estrategias de enseñanza que se implementan) y sociales (donde en 
el contexto de una comunidad participan sujetos individuales y actores, en tanto son miembros de diferentes
grupos etarios, socioeconómicos y culturales)” (p. 81)
Así mismo, (Daza Lesmes, 2010) dice que: las prácticas pedagógicas se concibe como 
“una acción social interactiva y compleja que compromete estrechamente a profesores y estudiantes con unas metas 
de aprendizaje; va más allá del uso de métodos, metodologías y herramientas didácticas, y se fundamenta en los 
saberes del profesor.” 
Retomando el diagnostico en la institución se analiza aspectos de las practicas 
pedagógicas, donde  los docentes expresan que generan tiempos para determinar criterios y 
diseñar instrumentos que permitan retroalimentar los aprendizajes de clase; sin embargo, 
aproximadamente una sexta parte de los docentes manifiesta que no evalúa su quehacer docente 
en cuanto a la forma que pueda potenciar el rendimiento académico de sus alumnos, mientras 
que los demás, es decir la mayoría si lo hace.   En la categoría de planeación, el 73% de los 
docentes realiza planeación mensualmente, mientras que un 27% de los docentes realiza 
planeación semanalmente; el hecho de que la mayoría de los docentes realice planeación 
mensual constituye una desventaja para los procesos académicos, ya que no se tiene en cuenta 
constantemente los resultados de procesos de aprendizaje, así como las falencias y dificultades, 




La lectura es un proceso comunicativo complejo de interacción entre los textos y el lector.
Este proceso da lugar a la apropiación de la información, y a la vez establece una relación entre 
esta y su educación, su experiencia personal y normalmente algunos conocimientos específicos 
de los temas y los textos escritos. A su vez, el lector aporta sus potencialidades lingüísticas 
incluyendo el conocimiento de determinadas palabras (léxico), que se colocan de acuerdo con el 
sistema lingüístico para formar oraciones (sintaxis), y patrones retóricos y convenciones 
lingüísticas que caracterizan los diferentes tipos de textos (Acosta, 1996)
Así pues, la lectura y construcción del sentido textual pone en juego una serie de 
competencias: Las competencias cognoscitivas (por las que se entiende el desarrollo y 
características de los esquemas mentales de cada uno); las competencias gramaticales (que 
conciernen a los conocimientos acerca de las especificidades del lenguaje empleado) y las 
competencias prácticas (que comprenden los saberes culturales e institucionales que son parte 
constitutiva de las situaciones de comunicación).
Es importante además tener en cuenta que la competencia lectora puede trabajar desde 
diferentes ámbitos. Estos ámbitos pueden ser tratados bajo una perspectiva pedagógica,  
psicológica y didáctica. A pesar de todas estas posibilidades de enfocar el trabajo de la 
competencia lectora, hablaremos únicamente de la perspectiva pedagógica y didáctica, que es la 
que de nuestro interés.
Según (Devis, 2000), la comprensión lectora se define como la memoria de significados 
de palabras, hacer inferencias, seguir la estructura de un párrafo, reconocer la actitud, intención y
estado de ánimo del autor y encontrar respuestas a preguntas.
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Leer correctamente, no sólo es entonar bien lo que se lee, o, leer de una manera fluida. El 
proceso de la lectura ha de ir más allá, puesto que es un proceso de comunicación entre el lector 
y el texto, sea de la índole que sea, que tenga presente
(Cassany, 2001) Sostiene que: 
“La lectura es uno de los aprendizajes más importantes, indiscutidos e indiscutibles, que proporciona la 
escolarización. La alfabetización es la puerta de entrada a la cultura escrita y a todo lo que ella comporta: 
una cierta e importante socialización, conocimientos e información de todo tipo. Además, implica en el 
sujeto capacidades cognitivas superiores. Quien aprende a leer eficientemente desarrolla, en parte su 
conocimiento. En definitiva, la lectura se convierte en un aprendizaje transcendental para la escolarización 
y para el crecimiento intelectual de la persona”. (p. 193)
Debemos procurar conseguir que el alumnado sea competente en esta materia, puesto que
la comprensión lectora, es una de las grandes bases para la adquisición de los aprendizajes cada 
vez más complejos. No sólo debemos ver en el alumnado si sabe leer correctamente sino si 
comprende bien lo que está leyendo. Por ejemplo, por nuestras experiencias compartidas, hemos 
podido comprobar que alumnos y alumnas leen el enunciado de una pregunta y no la saben 
contestar. Bien es cierto que existen cuestiones mal formuladas y llevan a confusión, pero, de 
manera general, existe una falta de atención y de procesamiento interno de lo que se esconde tras
esa pregunta. La competencia lingüística, está presente en nuestra vida escolar, familiar y en 
nuestras vidas cotidianas. Es por ello, que no sólo ha de trasladarse esta capacidad de compresión
al ámbito escolar, si entendemos a un centro educativo, como una parte representativa de la 
sociedad o una “micro sociedad”.  (Cassany, 2001)
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(Solé, 2001) Sostiene que: Enseñar a leer no es absolutamente fácil. La lectura es un 
proceso complejo. Requiere una intervención antes, durante y después. Y también plantearse la 
relación existente entre leer, comprender y aprender.
Sería ideal que el alumnado se concienciara y se implicara hacia un conocimiento 
reflexivo sobre el funcionamiento del lenguaje, sus normas de uso y así tener la capacidad de 
tomar el lenguaje como objeto de observación y de análisis. Es muy importante destacar el papel 
que juega el dominio de esta competencia lectora donde, el alumnado que la va adquiriendo, se 
va sintiendo más confiado con el proceso de E-A, y también mejora la autoestima y su auto 
concepto, es más, nos atreveríamos a decir, que, en muchos casos, es un elemento condicionante 
hacia sus expectativas escolares posteriores.
(Strang, 1965), (Jenkinson, 1976) y (Smith, 1989) citado por (Fillola, 2001.) Plantean tres
niveles de comprensión de lectura, teniendo en cuenta:
“La comprensión como un proceso de interacción entre el texto y el lector. Nos hablan del Nivel de 
comprensión literal (Comprende el reconocimiento de la estructura base del texto), nivel de comprensión 
inferencial (Comprende las relaciones que van más allá de lo leído, pues comprende un considerable grado 
de abstracción) y del nivel de comprensión crítico (Comprende la formación del lector, su criterio y 
conocimientos de lo leído).”
De esta manera podemos conceptualizar a la comprensión lectora como la capacidad de 
dar uso al lenguaje como instrumento para la comunicación oral y escrita, de representación, 
interpretación y comprensión de la realidad, de construir y organizar el conocimiento y 
autorregular el pensamiento, las emociones y asimismo la conducta. La comprensión lectora 
implica una actitud constructiva que requiere de estrategias para una mayor interacción entre el 




(Pinzás, 2006) Sostiene que el nivel literal, también llamada comprensión centrada en el 
texto, se refiere a:  
“Entender bien lo que el texto realmente dice y recordarlo con precisión y corrección. Para evaluar si el 
estudiante ha comprendido literalmente el texto que se ha leído se suele usar las siguientes preguntas: 
¿Quién? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Hizo qué? ¿Con quién? ¿Con qué? ¿Cómo empieza? ¿Qué sucedió después? 
¿Cómo acaba?”
En el caso de textos de ficción, cuentos, novelas, mitos y leyendas, se utilizan preguntas 
que buscan respuestas vinculadas a personajes centrales y secundarios, vinculadas al lugar y 
tiempo, a la trama, al desenlace, etcétera. Cuando las lecturas son expositivas o informativas, las 
preguntas de comprensión de lectura literal se dirigen al contenido específico; por ejemplo: ¿de 
qué animal nos habla este texto?, ¿qué nos dice sobre su hábitat?, ¿cuáles son las cinco 
características que se describen?, ¿cuáles son las acciones del ser humano que lo ponen en 
peligro?, ¿de qué manera se puede proteger a este animal de la extinción o desaparición de la 
especie, según este texto? El estudiante debe responder estas preguntas a partir de lo que el texto 
dice y no de sus experiencias, creencias o conocimientos previos. 
(Mercer, 1983) citado por (De Vega, 1990.) Precisa que "la comprensión literal es un tipo 
de comprensión por el cual se logra el reconocimiento de los hechos tal como aparecen en el 
texto a partir de las ideas principales".
 El nivel literal es el más elemental de la comprensión de lectura, se refiere al 
reconocimiento de información que está explícita en el texto, como personajes, lugares, fechas, 
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ejemplos, secuencias; a la ubicación de datos específicos o al establecimiento de relaciones 
simples entre las distintas partes del texto. En este nivel no se demanda mucho esfuerzo, pues el 
estudiante coteja la pregunta con el texto y puede encontrar la respuesta fácilmente. Las técnicas 
más usuales en este nivel son los subrayados, la toma de apuntes y el resaltado. 
Existe una comprensión literal, por ejemplo, cuando se ubica escenarios, personajes, 
fechas o se encuentran las causas explícitas de un determinado fenómeno. La comprensión literal
no requiere mucho esfuerzo, pues la información se encuentra a nuestra disposición y sólo se 
necesita cotejar la pregunta con el texto para encontrar las respuestas. En la comprensión literal 
intervienen procesos cognitivos elementales como la identificación o los niveles básicos de 
discriminación.
1.2.2 Comprensión inferencial
El nivel inferencial se presenta cuando el lector es capaz de obtener información nueva a 
partir de los datos explícitos del texto. Esta información se puede referir al tema tratado, a las 
ideas relevantes y complementarias y a las enseñanzas o a las conclusiones. El lector infiere 
cuando es capaz de explicar las ambigüedades, el doble sentido, el mensaje oculto o las ironías. 
Mediante el nivel inferencial se determina el propósito comunicativo y se establecen relaciones 
complejas entre dos o más textos. En el nivel inferencial intervienen procesos cognitivos de 
mayor complejidad que los del nivel literal. Por ejemplo, se activan procesos como la 
organización, la discriminación, la interpretación, la síntesis, la abstracción, entre otros. 
(Méndez, 2006) Sostiene que la comprensión inferencial consiste en: 
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“La elaboración de interpretaciones, conjeturas e hipótesis, por parte del lector en función a la información 
explícita, implícita, intuiciones y experiencias personales, ingresando, de esta manera, al plano connotativo.
La connotación es un proceso mediante el cual se formulan sentidos secundarios, a partir de los contenidos 
explícitos. Estos segundos sentidos parten del establecimiento de relaciones de lo interno a lo externo del 
texto, que siempre deben hallarse justificadas por algún indicio o "marca" textual”.
En este sentido, se trata de discriminar lo relevante de lo complementario, organizar la 
información, formular conclusiones, hacer predicciones, entender el doble sentido o la ironía, 
descubrir el mensaje o las enseñanzas de un texto. Sin embargo, la condición indispensable para 
que se haga una inferencia es que la información solicitada no esté explícita en el texto; pues, 
caso contrario, se tratará más bien de identificar información y esta tarea está ubicada en el nivel 
literal. Las técnicas que se pueden utilizar en este nivel son la organización de la información 
mediante mapas y redes, la comparación mediante cuadros, la elaboración de moralejas, la 
explicación de las ironías, entre otras.
1.2.3 Comprensión Interpretativa
Cuando se habla de la comprensión interpretativa es inevitable acudir al termino de 
competencia lectora, ya que es precisamente esta competencia la que refleja el nivel que hay de 
comprensión de un texto y como se encuentra el desarrollo de esta con respecto a lo esperado de 
acuerdo a los estándares. El acto de leer no se limita al simple hecho de descifrar unos símbolos 
lingüísticos que dan nombre a una situación, objeto o emoción, por el contrario abarca todo un 
proceso cognitivo que de acuerdo a la edad y madurez que se tenga del hábito de lectura clasifica
al  individuo dentro de unos parámetros de: mal, regular o buen lector. 
Según (PISA, 2006) en el marco de la evaluación. Conocimientos y habilidades en 
Ciencias, Matemáticas y Lectura afirma que:
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“La elaboración de una interpretación requiere que los lectores amplíen sus primeras impresiones de un 
texto con el fin de alcanzar una comprensión más específica o completa de aquello que han leído. La 
realización de este tipo de tareas exige el desarrollo de una comprensión lógica, ya que los lectores deben 
procesar la estructura informativa del texto”.
La competencia interpretativa, implica comprender el sentido de un texto, entendido 
como un tejido complejo de significación. Las acciones se encuentran orientadas a identificar y 
reconocer situaciones, el sentido de un texto, de una proposición, de un problema, de una gráfica,
de un mapa, de una imagen, de un video, de un esquema, de los argumentos en pro o en contra de
una teoría o de una propuesta, entre otras; es decir, se funda en la reconstrucción local y global 
del texto.
La interpretación según  (Cárdenas Páez, 1999) es definida como un “diálogo infinito que
remite el sentido de signos a códigos y de estos a textos; activa marcos de conocimiento y 
descubre infinitos efectos discursivos, los cuales deberán ser releídos a la luz de cierta teoría”. 
Por eso, reconoce todas las formas de conocimiento, busca en los valores y en las actitudes; 
asume con cautela el compromiso con lo proposicional; rastrea la verdad, se nutre de 
simbolismos e imaginarios, no olvida el tipo y el propósito de la lectura. De acuerdo con 
(Gadamer, 1984) , “el que quiere comprender no puede entregarse desde el principio al azar de 
sus propias opiniones previas e ignorar la más obstinada y consecuentemente posible opinión del 
texto”, se trata es de sustentar la opinión, argumentarla. Para este autor, la interpretación se 
define como la fusión de horizontes, el diálogo abierto y una relación entre las interpretaciones 
única y múltiple.
Entender es un proceso que genera la construcción de relaciones entre las diversas partes 
de la información, los conocimientos previos que poseen el lector y la información que va 
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recibiendo. Por esto hay que tener claro, que comprender es generar una estructura o significado 
a partir de la propia experiencia del lector teniendo como referente un texto, unas imágenes o un 
contexto, instancia indispensable para trascender a procesos interpretativos, los cuales involucran
acciones y reflexiones que van más allá del acto puramente lector, dándole la posibilidad al 
individuo de producir conocimiento para explicar y comprender los actos de este en relación con 
su entorno. 
Sin embargo para ayudarle al estudiante a acercarse al mundo de la interpretación, se hace
necesario un trabajo de aula que rescate los procesos comprensivos de lectura con todo tipo de 
portador de texto sin desmeritar el valor de uno u otro, haciendo especial énfasis en el sentido 
comunicativo que poseen y reconociendo además que forman parte del contexto en el cual se 
interactúa.
En el proceso comprensivo - interpretativo - es importante rescatar la importancia de las 
experiencias cotidianas en las que interactúan los estudiantes, ya que estas pueden ser 
aprovechadas para motivar y potencializar en ellos instancias de significación más complejas y 
elaboradas.
Todo lo anterior nos lleva a pensar que: La interpretación está presente en todas las 
expresiones del ser humano como ente dinamizador que pertenece a un sistema de lenguaje 
determinado, es una acción que interviene en el desarrollo del pensamiento, de la lectura y 
escritura y que se vuelve competencia en la medida que permite al individuo la creación de 
múltiples significados a partir de los referentes que ya poseen teniendo en cuenta las 




El nivel crítico es el nivel más alto de la comprensión de lectura se produce cuando el 
lector es capaz de enjuiciar y valorar el texto que lee, ya sea en los aspectos formales o sobre el 
contenido. El estudiante comprende críticamente cuando emite apreciaciones personales, acerca 
del uso de los elementos ortográficos y gramaticales, de la cohesión y coherencia del texto, del 
lenguaje utilizado; cuando cuestiona las ideas o los argumentos que sustenta el autor, cuando 
opina acerca del comportamiento de los personajes o de la presentación del texto.
 En este nivel se promueve la reflexión y el análisis de lo que se lee porque los procesos 
cognitivos que intervienen en la comprensión crítica son de mayor complejidad que en los 
niveles inferiores. El estudiante tiene que activar procesos de análisis y síntesis, de 
enjuiciamiento y valoración. Inclusive, en este nivel se desarrolla la creatividad del estudiante, y 
es aquí cuando desarrolla otras capacidades para aprender en forma autónoma, pues la meta 
cognición forma parte de este nivel. 
La técnica que se puede utilizar en este nivel es el debate, pues permite expresar los 
argumentos de cada persona en defensa de su propia opinión
(Díaz, 2007) Sostiene que la comprensión critica es “el nivel donde se emiten juicios 
sobre el texto leído, lo aceptamos o rechazamos, pero con fundamentos. El carácter de este nivel 




Como resultado del proceso de investigación, se genera  una propuesta denominada LAS 
COMPETENCIAS LECTORAS COMO ESTRATEGIA DE GESTIÓN EDUCATIVA PARA 
INFLUIR EN LAS PRÁCTICAS PEDAGÓGICAS, la cual tiene como objetivo principal  
fortalecer las competencias  lectoras en los docentes para influir en las prácticas pedagógicas del 
Colegio Agustín Fernández Jornada Nocturna.
La comprensión lectora es un elemento fundamental para el éxito académico de los 
alumnos e impacta en sus oportunidades educativas, de trabajo y de inserción social a lo largo de 
la vida. Por ello, la formación de lectores desde la educación primaria es esencial. En este 
proceso los docentes son actores centrales, pues son ellos quienes estructuran la dinámica del 
aula, la cual puede facilitar u obstaculizar el desarrollo de competencias de comprensión lectora 
en los alumnos. 
La lectura es, entonces, de acuerdo con pisa [Programme for International Student 
Assessment] (PISA), una competencia fundamental que permite el aprendizaje dentro y fuera del
ámbito escolar, que ayuda a asumir formas de pensar y de ser en la sociedad ((Instituto Nacional 
para la Evaluación de la Educación [inee], 2013); por tanto, se asume que la capacidad de leer y 
de comprender lo leído es un requisito indispensable para el éxito en la vida, pues de su 
incorporación deriva la apropiación del contexto, el desarrollo personal e incluso la integración 
social (Saulés, 2012)
No obstante, es importante señalar que adquirir esta competencia va más allá del proceso 
mecánico enseñado durante los primeros años de educación primaria; se trata de aprender a 
comprender, es decir, entender, interpretar y elaborar significados con base en un texto. Para 
pisa, la competencia lectora, o reading literacy en inglés, significa “comprender, usar, reflexionar
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y comprometerse con los textos escritos para lograr nuestras metas, para desarrollar nuestros 
conocimiento y potencial, y para participar en la sociedad” (Saulés, 2012: 16).
Es preciso señalar entonces que los docentes necesitan ser capacitados para que logren 
acompañar y guiar satisfactoriamente la lectura, como señala (Bonne, 2013) la enseñanza exige 
al docente el conocimiento y la constante innovación de estrategias metodológicas para el logro 




La propuesta está organizada en dos fases, la primera de intervención donde se plantean 
cuatro talleres y la segunda de elaboración propia donde los docentes elaboran un taller donde 
den a conocer las apropiaciones construidas a partir de los talleres de intervención.
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Ilustración 1. Estructura general de talleres
La construcción de la propuesta estuvo encaminada desde un comienzo por todos los 
factores conocidos en el diagnóstico, teniendo en cuenta que gracias a las encuestas realizadas se 
puede observar que existen aspectos que influyen en los resultados académicos de los estudiantes
tales como su vida familiar, su trabajo, su motivación por el estudio, sus intereses personales, 
entre otros, los cuales fueron factores que se expusieron a los docentes y directivos como 
factores en las cuales no podemos intervenir, exceptuando a la motivación, porque aunque la 
motivación no dependa enteramente de lo que puedan lograr los docentes, es algo que se debe 
procurar, al tratar de salir de la monotonía en las clases e innovar con diversas propuestas, lo cual
quedo a manera de reflexión introductoria.
Por otro lado los aspectos encontrados en los docentes los cuales fueron la poca 
planeación de las clases, la falta de capacitación, el poco trabajo en equipo, se retoman como 
temáticas dentro de los talleres, sin ser el fin principal de la propuesta, para crear un momento 
ameno donde ellos fueran consientes de mejorar estos aspectos, por el lado de la capacitación se 
les menciono en las reuniones previas a la aplicación de los talleres, que el fin nuestro incluía 
una capacitación para los docentes con el fin de innovar en las practicas pedagógicas.
Se eligió como base de la propuesta la competencia lectora, ya que en reunión con el 
rector y de acuerdo a los resultados observados en los estudiantes respecto a las evaluaciones 
ICFES, se acordó como punto central y álgido a trabajar las competencias lectoras, donde se 
buscara crear una cultura institucional encaminada a mejorar la competencia lectora de los 
estudiantes, lo cual daría inicio con la implementación de la propuesta al ser trabajada con los 
docentes y de allí se extendiera a los demás miembros de la comunidad educativa
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                                            TALLER DE
                              COMPRENSIÓN  LITERAL
 “El aprendizaje colaborativo adquiere 
sentido cuando se logra que el grupo se 
comprometa y disfrute lo que hace.”
OBJETIVO: Identificar información relevante para el objetivo específico de la lectura.
METODOLOGÍA: Investigación Acción Participación Reflexión (IAPR)
DURACIÓN: 2 horas
ACTIVIDAD:
1. Se realiza por grupos la siguiente lectura:
En un pequeño pueblo, existía una diminuta carpintería famosa por los muebles que allí se 
fabricaban. Cierto día las herramientas decidieron reunirse en asamblea para discutir sus 
diferencias. Una vez estuvieron todas reunidas, el martillo, en su calidad de presidente tomó la 
palabra.
-Queridos compañeros, ya estamos constituidos en asamblea. ¿Cuál es el problema? -¡Haces 
demasiado ruido!- se oyó al fondo de la sala, al tiempo que las demás afirmaban con sus gestos. -
Además -agregó otra herramienta-, te pasas el día golpeando todo.




-Yo, se autoproclamó el tornillo -De eso nada -gritaron varias herramientas-.Sólo sirves si das 
muchas vueltas y eso nos retrasa todo.
-Seré yo -exclamó la lija- -¡Jamás!-protesto la mayoría-. Eres muy áspera y siempre tienes 
fricciones con los demás.
-¡Yo seré el próximo presidente! -anuncio el metro. -De ninguna manera, te pasas el día 
midiendo a los demás como si tus medidas fueran las únicas válidas – dijo una pequeña 
herramienta.
En esa discusión estaban enfrascados cuando entró el carpintero y se puso a trabajar. Utilizó 
todas y cada una de las herramientas en el momento oportuno. Después de unas horas de trabajo, 
los trozos de madera apilados en el suelo fueron convertidos en un precioso mueble listo para 
entregar al cliente. El carpintero se levantó, observó el mueble y sonrió al ver lo bien que había 
quedado. Se quitó el delantal de trabajo y salió de la carpintería.
De inmediato la Asamblea volvió a reunirse y el alicate tomo la palabra: “Queridos compañeros, 
es evidente que todos tenemos defectos pero acabamos de ver que nuestras cualidades hacen 
posible que se puedan hacer muebles tan maravillosos como éste”. Las herramientas se miraron 
unas a otras sin decir nada y el alicate continuo: “son nuestras cualidades y no nuestros defectos 
las que nos hacen valiosas. El martillo es fuerte y eso nos hace unir muchas piezas. El tornillo 
también une y da fuerza allí donde no actúa el martillo. La lija lima aquello que es áspero y pule 
la superficie. El metro es preciso y exacto, nos permite no equivocar las medidas que nos han 
encargado. Y así podría continuar con cada una de ustedes.
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Después de aquellas palabras todas las herramientas se dieron cuenta que sólo el trabajo en 
equipo les hacía realmente útiles y que debían de fijarse en las virtudes de cada una para 
conseguir el éxito.
2. En un párrafo, narrar lo que ocurre en la historia.
3. Responder sin revisar la lectura: 
 A) ¿Cuáles objetos se proclaman como presidentes?
B) ¿Cuáles son los defectos de los instrumentos que se proclaman como presidentes?
4. Discutir cual es la idea central del texto.
EVALUACIÓN:
Para finalizar la actividad nos ubicaremos en mesa redonda donde se realizará una asamblea 
exponiendo ¿Qué entienden por compresión literal? y  ¿Cuáles creen que son las preguntas 
adecuadas que deben hacerse para evaluar la comprensión inferencial?, creando una 
retroalimentación entre los y las docentes con el fin de reflexionar en torno a la importancia de 
realizar actividades similares con los y las estudiantes.
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                                                    TALLER DE
                                   COMPRENSIÓN  INFERENCIAL
 "Por la ignorancia nos equivocamos,  Y por las 
equivocaciones aprendemos."  Proverbio romano
OBJETIVO: Deduce el propósito principal de una secuencia de argumentos.
METODOLOGÍA: Investigación Acción Participación Reflexión (IAPR)
DURACIÓN: 45 minutos
ACTIVIDAD:
Lea los textos y marque con una cruz la alternativa correcta para cada pregunta.
Texto 1
1. ¿Qué problema tiene Mafalda?
a. Le tiene miedo a las ovejas.
b. Le cuesta dormirse.
c. Se enoja por no poder dormir.
2. ¿Por qué aparecen ovejas en el relato?
a. son las mascotas preferidas de la niña.
b. no saben cómo saltar.
c. ayudan a la niña a dormir.
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3. Se concluye que la niña logra dormir cuando
a. cuenta ovejas.
b. cuenta hasta veintiséis.
c. cuenta hasta veinticinco.
4. ¿En el tercer cuadro, cuál es el problema que se presenta?
a. La oveja no sabe saltar.
b. La oveja no ayuda a su amiga.
c. La oveja no quiere juntarse con sus compañeras.
Texto 2
1. De la lectura se deduce que los dos niños
a. se asustan con el militar.
b. se odian.
c. son vecinos.
2. Se concluye que el niño, durante la noche
a. huyó.
b. durmió.
c. gritó.  
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Para finalizar la actividad nos ubicaremos en mesa redonda donde se realizará una asamblea 
exponiendo las posibles respuestas, durante esta actividad se motivará a los docentes para 
argumentar sus respuestas  creando una retroalimentación entre los y las docentes con el fin de 
reflexionar en torno a la importancia de saber argumentar sus respuestas discriminando lo 
relevante de lo complementario, organizando la información, entendiendo el doble sentido o la 
ironía; que lo conllevan a descubrir el mensaje o las enseñanzas de un texto
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                                TALLER  DE
                          COMPRENSIÓN  INTERPRETATIVA
OBJETIVO: Comparar y contrastar información del texto, logrando una interpretación con 
aplicación  al mundo real de la información del texto.





1. Observe atentamente el afiche creado para la campaña del Ministerio de Salud. Fíjese en 
sus detalles, y ponga atención en el texto y las imágenes.
Ahora, responda las siguientes  preguntas que se plantean sobre el afiche observado.
a) ¿De qué manera la imagen contribuye a la comprensión del texto?
b) Si no hubiese texto, ¿sería igualmente efectiva la imagen por sí sola?
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c) Como lector ¿qué cosas son las que le llaman más la atención de un afiche? ¿Por qué?
d) Según la información del afiche, ¿en qué caso(s) se hace indispensable visitar un médico? 
¿A qué se debe esto?
e) ¿Cuál es, según su criterio, la medida más efectiva para protegerse del sol? Justifique su 
respuesta.
f) ¿Cómo interpreta la primera imagen del texto (el dedo hacia arriba? ¿Qué cree usted que 
significa?
3. Cree su propia campaña preventiva. A partir de los modelos observados, diseñe un afiche de 
campaña para mostrar cualquier tema de su interés. Utilice un lenguaje formal e imágenes 
adecuadas para el propósito que persigue. Finalmente, traspase a la hoja y comparta su trabajo 
con el curso.
EVALUACIÓN:
Para finalizar la actividad nos ubicaremos en mesa redonda donde se realizará una asamblea 
exponiendo ¿Qué aprendizajes se obtuvieron de la actividad? y  ¿Qué aporta esta actividad a 
nuestro equipo como docentes?, creando un debate entre los y las docentes con el fin de concluir 
la importancia de fomentar la competencia interpretativa en los estudiantes.
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                                                   TALLER DE
     LECTURA CRÍTICA
OBJETIVO: Determina el punto de vista del autor sobre el tema central.
METODOLOGÍA: Investigación Acción Participación Reflexión (IAPR)
DURACIÓN: 45 minutos
ACTIVIDAD:
De manera individual resolverán las siguientes preguntas a partir del enunciado:
1. ¿Quién vive ahí?
Hechos:
Tenemos 5 casas de 5 diferentes colores (cada casa de un color). En cada casa vive una persona 
con nacionalidad diferente. Estos 5 dueños beben una bebida diferente, fuman una cierta marca y
tienen alguna mascota.  Ningún dueño tiene la misma mascota, fuma la misma marca o bebe el 
mismo tipo de bebida que otro.
Detalles:
1: El Ingles vive en la casa Roja.
2: La mascota del sueco es un perro.
3: El Danés bebe té.
4: La casa verde es la inmediata de la izquierda
de la casa blanca.
5: El dueño de la casa verde toma café.
6: La persona que fuma Pall Mall cría pájaros.
7: El dueño de la casa amarilla fuma Dunhill.
8: El hombre que vive en la casa del centro 
toma leche.
9: El Noruego vive en la primera casa.
10: La persona que fuma Blend vive junto a la 
que tiene gatos.
11: El hombre que tiene caballos vive junto al 
hombre que fuma Dunhill.
12: La persona que fuma Blue Master bebe 
cerveza.
13: El alemán fuma Prince.
14: El Noruego vive junto a la casa azul.




                            
                                    
¿Quién es el dueño del pez?
2. El caballo de Mónica
El caballo de Mónica es más oscuro que el de Susana, pero más rápido y más viejo que el de Juana, que es 
aún más lento que el de Vanesa, que es más joven que el de Mónica, que es más viejo que el de Susana, que 
es más claro que de Vanesa, aunque el de Juana es más lento y más oscuro que el de Susana. ¿Cuál es el más 
viejo, cuál es el más lento y cuál el más claro?
EVALUACIÓN:
Para finalizar la actividad nos ubicaremos en mesa redonda donde se realizará una asamblea exponiendo las 
posibles respuestas, durante esta actividad se motivará a los docentes para argumentar sus respuestas  creando
una retroalimentación entre los y las docentes con el fin de reflexionar en torno a la importancia de saber 
argumentar sus respuestas discriminando lo relevante de lo complementario, organizando la información, 
entendiendo el doble sentido o la ironía; que lo conllevan a descubrir el mensaje o las enseñanzas de un texto
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                               TALLER   DE   APLICACIÓN
                                      COMPETENCIA    LECTORA 
OBJETIVO: Apropiarse de la aplicación de las competencias lectoras en el Área específica, que maneja cada
docente.
METODOLOGÍA: Investigación Acción Participación Reflexión (IAPR)
DURACIÓN: 45 minutos
ACTIVIDAD:
De manera individual cada docente debe diseñar una evaluación que aplicará a sus estudiantes la cual como
criterio de construcción debe tener en cuenta la utilización de las competencias lectoras.
EVALUACIÓN:
En conjunto con el rector y los docentes se hace una retroalimentación frente al diseño de los exámenes,
teniendo en cuenta si se involucra el uso de las competencias lectoras en la realización de los exámenes.
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OBSERVACIÓN: TODOS LOS PUNTOS DEBEN IR DEBIDAMENTE JUSTIFICADOS Y CON
PROCEDIMIENTOS CLAROS Y LÓGICOS.
1). Se lanza sobre una mesa un dado, la probabilidad
que caiga en número 
a). múltiplo de 3, es igual a la probabilidad que caiga
en número múltiplo de 4
b). primo, es menor a la probabilidad que caiga en un
número compuesto.
c). divisor de 5, es mayor a la probabilidad que caiga
un número divisor de 6.
d). par, es igual a la probabilidad de que caiga en un
número impar.
2). En una caja hay 6 bolas rojas, 4 blancas y 5 azules.
Se  extraen  tres  bolas  en  forma  sucesiva  (sin
reposición); la probabilidad de que la primera sea roja,
la segunda blanca y la tercera azul es
a) (6/15).(4/14).(5/13) = 4/91
b). (6/15).(4/15).(5/15) = 8/225
c). (6/15) + (4/14) + (5/13) = 1461/1365
d). (6/15) + (4/15) + (5/15) = 15/15 = 1
3). La probabilidad de que ocurra un suceso es 0,71; así
la probabilidad que no ocurra es;
a). 0,30         b). 0, 31       c) 0, 33       d). 0, 29
4).  Un  conjunto  de  100  fichas  de  colores  está
compuesto por 55 fichas blancas, 25 fichas rojas y 20
fichas negras. La probabilidad de sacar una ficha negra





           b. 
5
1
           c. 
20
9
      d. Ninguno de los
anteriores
Responde  las  preguntas  5  a  6  de  acuerdo  con  la
siguiente información
Se ha realizado una encuesta para verificar el estrato
socioeconómico  de  un  grupo  de  personas.  Los
resultados se muestran en la siguiente tabla
      ESTRATO SOCIOECONOMICO




FEMENINO 250 125 30
Totales
5). Si se escoge una persona al azar, la probabilidad de
que sea un hombre de estrato I es:







                            
                                    
6). Si se escoge al azar una persona, la posibilidad de
que sea de estrato III es:
a). 1/6         b). 1/8               c). 1/10            d). 1/12
Responde la pregunta 7 a 8 de acuerdo a la siguiente 
información:
Un grupo de amigos está jugando con un dado que 
tiene en sus caras las letras A, B, C, D, E y F. Quien 
obtenga vocal sale del juego. El ganador será el último 
que quede. 
7). La probabilidad de obtener una vocal es:
a). 2/3           b). 1            c). 1/3            d) 0
8). La probabilidad de obtener alguna de las letras de la
palabra DADO, es:
a). 2/3           b). 1            c). 1/3            d) 0
9). La probabilidad de obtener el número 7, es
a). 2/3           b). 1            c). 1/3            d) 0
10). 
1. La
reproducción asexual  se  da en la  mayoría  de los
animales invertebrados, una de ellas consiste en la
generación  de  organismos  nuevos  a  partir  de






2. La  fisión  binaria  o  bipartición  la  llevan  a  cabo
organismos  Procariotas  como  las  Bacterias  y  las
algas verdes,  cuando un organismo se divide por
este proceso da como resultado
a. 2 células hijas.
b. Un cigoto
c. Una yema o una espora
d. Dimorfismo sexual.
3. Los  organismos  poríferos,  celenterados,  se
reproducen  cuando  una  versión  en  miniatura  del
animal  crece  directamente  sobre  el  cuerpo  del
adulto, obteniendo los nutrientes de su progenitor.







                            
                                    
















6. En  la  siguiente  tabla  se  muestra  el  número  de
cromosomas  en  un  momento  determinado  para
diferentes tipos de células en tres organismos.
De acuerdo con esto,  el  número de cromosomas que
corresponde a las letras en las casillas es: 
a. A) 38 B) 23 C) 46 D) 10
b. A) 19 B) 46 C) 46 D) 20
c. A) 76 B) 12 C) 12 D) 20
d. A) 19 B) 38 C) 12 D) 38
7. La metafase se caracteriza por pertenecer a la: 
a. Mitosis, en la cual los cromosomas se ubican en
el centro de la célula. 
b. Interfase, en la cual los cromosomas se ubican en
el centro de la célula. 
c. Mitosis, en la cual los cromosomas se ubican en
los extremos de la célula. 
d. Interfase, en la cual los cromosomas se ubican en
los extremos de la célula. 
8. Si en un ciclo celular con mitosis se presenta un
error en la fase G1, probablemente se obtendrá. 
a. Una célula hija con dos cromosomas idénticos. 
b. Dos  células  hijas  con  el  doble  de  la
información genética. 
c. Una célula hija idéntica a la célula madre. 
d. Dos células con la mitad de los organelos. 
9. Si  en  un  ciclo  celular  con  mitosis  no  ocurre  la
citocinesis, la célula resultante tendrá dos núcleos
porque esta fase. 
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b. Duplica  la
información
genética, originando dos núcleos idénticos. 
c. Divide al citoplasma en dos, cada una con un
núcleo. 
d. Divide al  núcleo  en  dos,  cada  uno la  misma
información genética. 
10. Tras un ciclo celular con meiosis de obtienen. 
a. Dos  células  hijas  con  la  misma  información
genética. 
b. Cuatro células hijas con la misma información
genética. 
c. Dos  células  hijas  con  la  mitad  de  la
información genética. 
d. 4 células hijas con la mitad de la información
genética.
11. Un  estudiante  realiza  una  exposición  sobre  la
función  de  nutrición  en  los  seres  humano  y
presenta la siguiente diapositiva. 
La profesora indica que está incompleta ya que falta el
sistema encargado del intercambio gaseoso. El sistema





Lee con atención cada pregunta y responde 
utilizando la tabla y con lápiz negro
1. Es el conjunto de juicios relativos al bien y al 
mal, destinados a dirigir la conducta de los 
humanos, estos juicios se concretan en normas 
de comportamiento que son adquiridas por el 





2. Es una reflexión sobre la moral, es donde nos 
preguntamos por qué consideramos válidos 
unos y no otros comportamientos, compara las 
pautas morales que tienen diferentes personas o
sociedades buscando su fundamento y 





3. Siendo la moral un conjunto de juicios 
relativos al bien y al mal, es destinado a dirigir 
la conducta de los humanos porque.
a. se concretan en principios
b. se concretan en razones
c. se concretan en normas de 
comportamiento.







                            
                                    
4. La moral que es un conjunto de preguntas y 
respuestas sobre qué debemos hacer, quiere 
decir que si queremos vivir una vida humana 
debemos tener
a. una vida llena de irresponsabilidades pero 
con imposiciones
b. una vida no con imposiciones sino con 
libertad y responsabilidad
c. una vida con imposiciones y con libertad
d. una vida con libertad pero sin 
responsabilidades
5. La ética analiza nuestro comportamiento, 
también es la encargada de discutir y 
reflexionar sobre los principios y normas que 
constituyen la moral, por  lo tanto la  ética 
pretende
a. dar explicaciones de las normas morales
b. dar explicaciones de las normas éticas
c. dar explicaciones diplomáticas




marca con una 
x la respuesta 
correcta.
COMPRENSIÓN LECTORA.
“Un maestro quería enseñar una lección a sus alumnos, y para ello les dio la oportunidad de escoger entre tres 
exámenes: uno de cincuenta preguntas, uno de cuarenta, y uno de treinta. A los que escogieron el de treinta les 
puso les asignó una “C“, sin importar que hubieran contestado correctamente todas las preguntas.
A los que escogieron el de cuarenta les asignó una “B“, aun cuando más de la mitad de las respuestas 
estuvieran mal. Y a los que escogieron el de cincuenta les puso “A “aunque se hubieran equivocado en casi 
todas.
Como los estudiantes no entendían nada, el maestro les explicó: “Queridos alumnos: permítanme decirles que 
yo no estaba examinando sus conocimientos, sino su voluntad de apuntar a alto. 





2. No todos los alumnos demuestran:
a) retos en sus metas
b) interés por la calidad de su rendimiento
c) Actitud positiva en sus vidas 
d) indiferencia en los propuestas
3. El maestro intenta:
a) hacer reflexión sobre la importancia de la 
voluntad en las decisiones. 
b) reflexionar la importancia de fijarse metas
c) las respuestas A y B 
d) obtener mejores comportamientos







                            
                                    
a) hay que intentar hacer esfuerzos en el intento. 
b) nos desmotivamos frecuentemente
c) nos lamentamos cuando esto sucede 
d) nos conformamos
5. En mi vida práctica
a) Me conformo con muy poco. 
b) intento pero me venzo fácilmente
c) Soy persistente en mis acciones 
d) Siempre quiero ser el (la) mejor
6 .En la oración: Un maestro quería enseñar una 
lección a sus alumnos. La palabra que cumple la 
función de ser núcleo del sujeto, es:
a) enseñar 
b) maestro  
c) lección 
d) quería
7. La palabra más importante en toda oración es:
a) el nombre 
b) el verbo 
c) el adjetivo 
d) el adverbio
8. El sujeto en la anterior oración es:
a) Un maestro 
b) una lección 
c) quería enseñar 
d) a sus alumnos
9. El predicado de esta oración es:
a) quería 
b) quería enseñar una lección a sus alumnos 
c) quería enseñar 
d) quería enseñar a sus alumnos
10. El objeto directo en esta oración es:
a) A. no tiene 
b) quería enseñar 
c) una lección 
d) a sus alumnos
11. El objeto indirecto en esta oración es:
a) a sus alumnos 
b) una lección
c) un maestro 
d) enseñar una lección. 
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3. RESULTADOS Y ANÁLISIS
Para llevar a cabo esta investigación se han observado cuatro sesiones de lectura y 
una de construcción, dichas sesiones han coincidido con las reuniones de planeación 
docente la cual es realizada semanalmente. A pesar de que las directivas inicialmente 
estaban escépticas  hacia la disposición de los docentes a hacer un trabajo adicional a las ya
programadas curricularmente, hubo una buena aceptación de la propuesta teniendo en 
cuenta que con base en los talleres realizados se tendrían en cuenta las pautas para el diseño
de las evaluaciones de final de año.  Se consideró interesante observar la evolución de un 
tema a otro, evidenciando que cada competencia a trabajar era un poco más compleja que la
trabajada anteriormente. Debido a temores propios del rector, las sesiones no pudieron 
grabarse, por este motivo no se tiene la transcripción completa de las sesiones. Por motivos 
de tiempo, no se pudo oír todas las reflexiones dadas por parte de los docentes, pero se 
retomaron los análisis de aquellos que se tomaron por iniciativa la palabra. La última  
sesión fue la más significativa ya que los docentes lograron mostrar estrategias propias 
construidas a partir de los talleres realizados y reflexiones acerca de cómo potenciar la 
competencia lectora en los estudiantes. Dichas observaciones se han llevado a cabo dentro 
de cada una de las asignaturas. 
A continuación, se analiza en un primer lugar la estructura de las sesiones, en 
segundo lugar los resultados de los talleres realizados por los docentes, los aportes y 
opiniones dados por los docentes y finalmente la propuesta realizada por cada docente.
Análisis taller 1
Este taller constaba de una historia que tiene como tema central el trabajo en equipo,
y desde la competencia lectora se buscaba con el mismo conocer el nivel interpretativo de 
los docentes y potenciarlo en ellos para así poder promoverlo en clase con sus alumnos.
Como se observa en el Anexo 3. Diario de campo 1, inicialmente se realizó una 
actividad rompe hielos que dio lugar a la apertura en disposición por parte de los docentes 
quienes dieron lugar a un espacio ameno para desarrollar el taller al distencionarse un poco 
con la actividad.
El taller fue aplicado de manera individual y cada docente hizo sus respectivas 
respuestas a una serie de preguntas abiertas, para posteriormente compartirlas con el grupo.
Una vez realizado esto, se generaron preguntas relacionadas con la comprensión 
literal para evidenciar los supuestos de los docentes acerca de su importancia y utilidad en 
el aprendizaje de diferentes temáticas. 
Por último se dieron las conclusiones haciendo alusión a las reflexiones dejadas al 
implementar el taller.
Ilustración 2. Resultados taller 1 
Como se puede evidenciar en la tabla, extraída de los diversos comentarios de los 
docentes (Anexo 3, Diario de campo 1),  las respuestas de los docentes fueron unánimes, no
con las mismas palabras, pero todos apuntaban a decir prácticamente lo mismo, lo cual nos 
indica que las preguntas fueron claras y acertadas, además de esto, se puede evidenciar que 
el nivel de análisis literal es el más básico y se espera que un docente lo maneje a la 
perfección ya que en este solo se debe hacer una comprensión exacta de lo que dice el 
texto, sin tener en cuenta un análisis muy profundo.
Al  conocer las respuestas de los docentes a las preguntas de comprensión literal, se 
puede evidenciar que tienen un nivel bueno de comprensión, ya que logran identificar 
detalles, precisar el espacio, tiempo, personajes, secuenciar los sucesos y hechos, recordar 
pasajes  y detalles del texto y encontrar el sentido a palabras de múltiple significado.
Al hacer alusión a la comprensión literal, los docentes manifiestan que según lo que 
evalúa el taller con sus preguntas es una capacidad básica que se debe trabajar con los 
estudiantes, donde el estudiante logra reconocer todo lo que esta explícito en el texto, 
manifiestan su importancia diciendo que esta habilidad  permitirá extrapolar sus 
aprendizajes a los niveles superiores y que además sirve de base para lograr una óptima 
comprensión. Los docentes mencionan que la comprensión literal es una habilidad que debe
desarrollar todo estudiante, ya que sin ella no podrá comprender la información básica de 
diferentes textos, por lo tanto acceder a información que le permita construir conocimiento 
va a ser bastante complicado y el desarrollo en su proceso de aprendizaje se puede ver 
estancado. Adicionalmente se reflexiona en torno a que muchas veces los estudiantes no es 
que sean distraídos o se le olvide lo que aprendieron, sino que muchas veces tienen una 
limitación para aprender ya que no han desarrollado desde sus bases habilidades tan 
necesarias como el entender lo que se lee.  
Respecto a la pertinencia del taller con docentes fue evaluado como apropiado por 
su temática, ya que la lectura dejaba un mensaje respecto a la importancia de reconocer la 
labor del otro, ya que muchas veces hay individualismo por parte de los compañeros, 
quienes podrían constituirse en un apoyo más grande y significativo, al tener presente que 
toda persona tiene diversas habilidades.
Los docentes también hicieron reflexiones respecto a la importancia de no pasar la 
opinión de cada uno por encima de la de otro, ya que en muchas ocasiones las personas se 
cierran en tener la razón de   algo y no escuchan otras opiniones, limitando así el trabajo 
armonioso. Resaltaron la importancia de tener en cuenta las opiniones de los demás para 
tener consensos y llegar a acuerdos más favorables para el beneficio de todos, teniendo en 
cuenta los diversos puntos de vista, aunque muchas veces no todas las opiniones sean las 
más apropiadas, se puede generar conciencia acerca de cuáles serían las más acertadas para 
beneficio más amplio de la institución en general.
Análisis taller 2 
Teniendo en cuenta los parámetros de evaluación para el nivel de inferencia donde 
se pretendía que los docentes dedujeran  el propósito principal de una secuencia de 
argumentos dentro de una caricatura generando suposiciones que dieran explicación a 
diferentes situaciones de la lectura haciendo uso de argumentos creíbles y así mismo con 
base en la información dada, los resultados arrojados fueron:
Frente a la pregunta 1 ¿Qué problema tiene Mafalda? Se evidencia que solo el 10% 
de la población no logro inferir la información por lo que la respuesta no fue la correcta, y 
manifiestan que la  niña se enoja por no poder dormir. (Ilustración 3). Dentro del análisis 
realizado con los docentes (Anexo 3)  los docentes como actividad de inicio realizaron una 
dramatización que dio respuesta al cuestionamiento sin embargo al momento de los 




A. Le tiene miedo a las ovejas B. Le cuesta dormirse.
C.  Se enoja por no poder dormir.
Ilustración 3. Resultados taller 1, pregunta 1.
Frente a la pregunta 2.  ¿Por qué aparecen ovejas en el relato? El 100% de la 
población responde asertivamente ayudan a la niña a dormir, lo que permite analizar que la 
pregunta fue más clara y se lograba relacionar con mayor facilidad con la caricatura. 
(Ilustración 2)
100%
A.  son las mascotas preferidas de la niña
B. no saben cómo saltar
C. ayudan a la niña a dormir.
Ilustración 4. Resultados Taller 1, pregunta 2
Frente a la pregunta 3 Se concluye que la niña logra dormir ¿cuándo?: se observa 
que es la pregunta que mayor variación dentro del texto # 1 tiene, donde la respuesta” 
cuenta hasta 26” es la que tiene mayor acogida con un 50 % siendo la respuesta correcta, 
enseguida encontramos con un 30 % cuenta ovejas y con un 20% cuenta hasta 
25(ilustración 3). Se puede analizar que esta pregunta fue un poco más compleja al tener las
tres posibles preguntas dentro del texto, lo que generaba que los docentes realizaran un 
análisis a mayor profundidad teniendo en cuenta toda la caricatura para lograr inferir 
correctamente,  no logrando explicar las ambigüedades, el doble sentido, el mensaje oculto 
o las ironías . 
30%
50%
20%A. cuenta ovejas. B. cuenta hasta veintiséis.
C. cuenta hasta veinticinco.
Ilustración 5. Resultados Taller 1, pregunta 3
Frente a la pregunta 4 ¿En el tercer cuadro, cuál es el problema que se presenta? 
Aunque hay fluctuación, la respuesta correcta logra tener un porcentaje mayor con un 60% 
(ilustración 4) evidenciando que se  establecen relaciones complejas entre las imágenes, 
logrando activar  procesos como la discriminación, la interpretación y  la abstracción.  
60%
30%
10%A. La oveja no sabe saltar.
B. La oveja no ayuda a su amiga.
C. La oveja no quiere juntarse con sus compañeras.
Ilustración 6. Resultados Taller 1, pregunta 4
Análisis taller 3
Este taller consistía en observar un afiche el cual tenía varias imágenes, una grande 
y otras pequeñas que hacían alusión a un mensaje dado, donde cada una de las imágenes 
estaban acompañadas por un texto informativo que fomentaba la prevención de la 
exposición directa al sol.
El taller fue aplicado de manera individual y cada docente hizo sus respectivas 
respuestas a una serie de preguntas abiertas, para posteriormente compartirlas con el grupo 
como se evidencia en el Anexo 1. Diario de campo 3.
Una vez realizado esto, se generaron preguntas relacionadas con la comprensión 
interpretativa  para evidenciar los supuestos de los docentes acerca de su importancia y 
utilidad en el aprendizaje de diferentes temáticas. 
Por último se dieron las conclusiones haciendo alusión a las reflexiones dejadas al 
implementar el taller.
A continuación se muestran cada una de las preguntas realizadas a los docentes.
20%
20%60%
¿De que manera la imagen contribuye a la comprension del texto?
Solo las imágenes pequeña aportan al mensaje  
No aportan al mensaje porque parecen una 
invitación a vacacionar 
Si, pero el texto complementa  
Ilustración 7. Resultados Taller 2, pregunta 1
Si; 40%
No; 60%
¿Si no hubiese texto, seria igualmente efectiva la imagen por si sola?
Ilustración 8. Resultados Taller 2, pregunta 2
Se observa que hay una división
de opiniones por parte de los 
docentes al decir  que la 
imagen contribuye o no a la 
interpretación, se pensaría que 
todos los docentes fueran a 
optar por el sí como respuesta, 
ya que como personas que 
enseñan, deben conocer que 
una imagen aporta más a la 
comprensión de algo que 
cuando solo se usa texto, sin 
embargo algunos consideran 
que las imágenes no aportan a 
la comprensión del mensaje.
En esta grafica también se 
puede observar una división 
de opiniones donde algunos 
docentes consideran que las 
imágenes hablan por sí solas, 
mientras que otros 
manifiestan que las imágenes 





según lainformación en que caso se debe visitar a un medico
por alergias que producen los 
medicamentos 
Cuando hay lesiones  





¿Según su criterio cual es la medida más efectiva para protegerse del sol?
usando protector solar  
No salir cuando el sol esta muy fuerte
Usando protección solar
En este caso se evidencia una 
pregunta de interpretación 
profunda, ya que requiere de 
observar todo el contexto del 
afiche, relacionar unas 
imágenes con otras y evaluar el 
texto y la imagen de un caso 
particular, se observa de esta 
manera que aunque hubo 
diversas respuestas, ningún 
docente interpreto 
correctamente la situación, ni 
dio una respuesta exactamente 
acertada a lo que indica el 
afiche.
Ilustración 9. Resultados Taller 2, 
pregunta 3
Ilustración 11. Resultados Taller 2, 
pregunta 4
Ilustración 10 Para resolver esta pregunta se
deben tener en cuenta todas 
las imágenes,  se evidencia 
que parte de los docentes solo
tuvieron en cuenta una 
imagen para dar su respuesta,
mientras que otros si 
analizaron la mayoría de ellas,
pero no hubo alguno que 
tuviera en cuenta todo el 
afiche, por lo que se tiene 
como premisa que el nivel 
interpretativo de los docentes 
es medio.
Al  conocer las respuestas de los docentes a las preguntas de comprensión 
interpretativa, se puede evidenciar que tienen un nivel medio de comprensión, ya que 
logran identificar algunos detalles del anuncio, pero se les dificulta descubrir la intención 
que ha tenido en mente el autor. Los docentes  analizan por partes fragmentadas, pero no  
tratan de encontrar los significados ocultos. Sin embargo en la socialización cuando cada 
docente da sus aportes, se encuentra que cada uno analizó de diferentes formas,  lo que dió 
lugar a la importancia de no solo mirar lo superficial y el mensaje inmediato de un texto o 
una ilustración, sino de tratar de analizar más a fondo y también al momento de 
implementar talleres con los estudiantes crearles preguntas que los hagan analizar a mayor 
profundidad y así fomentar el desarrollo de la comprensión interpretativa.
Al hacer alusión a la comprensión interpretativa, los docentes manifiestan que según
lo que evalúa el taller con sus preguntas se puede evidenciar que la competencia 
interpretativa, implica comprender el sentido de un texto, una gráfica, una ilustración y que 
interpretar, va más allá que tener en cuenta solo el lenguaje escrito. Entendiendo el mensaje
como un tejido complejo de significación, es decir, se funda en la reconstrucción local y 
global de lo que se revisa.
Análisis taller 4
Leer críticamente es un ejercicio mental que desarrolla diferentes habilidades que 
posee el ser humano, el uso de estas le permite desenvolverse con autonomía y criterio 
propio en diferentes campos sociales y culturales que a largo de la vida se ve obligado a 
enfrentar, pero es solo a través de la práctica que es posible dominarlas y llegar a utilizarlas 





BRITANICO SUECO DANES NORUEGO
ALEMAN
Fren
te a la pregunta ¿Quién es el dueño del pez? (ilustración 11), se evidencia fluctuación en las
respuestas frente al Británico (60%), Danés (10%)  y el Noruego (30%), logrando fortalecer
la competencia crítica, el cual se produce cuando el lector es capaz de enjuiciar y valorar el 
texto que lee ya sea en los aspectos formales o sobre el contenido. 
80%
20%
JUANA MONICA VANESSA SUSANA
Fre
nte a la pregunta ¿Quién es el dueño del pez? 
(ilustacion 12), se evidencia fluctuación en las respuestas frente al Británico (60%), Danés 
(10%)  y el Noruego (30%), logrando fortalecer la competencia crítica, el cual se produce 
cuando el lector es capaz de enjuiciar y valorar el texto que lee ya sea en los aspectos 
formales o sobre el contenido. Varios docentes emiten apreciaciones personales, acerca de 
la cohesión y coherencia del texto, del lenguaje utilizado y cuestiona las ideas o los 
argumentos que sustenta el autor (Anexo 3)
Ilustración 11. Taller 3, pregunta 1.













Frente  a  la  Pregunta
dos  ¿Cuál es el más viejo, cuál es el más lento y cuál el más claro? Se evidencia menor
variación frente a dos de las cuatro posibles respuestas obteniendo un 80% para Juana y un
20% para Susana,  esta  pregunta género que los docentes reflexionaran y  analizaran la
información, generando que activaran procesos de análisis y síntesis, de enjuiciamiento y
valoración. (Ilustración 12, 13, 14)
Frente al desarrollo de todo el taller se evidencia que se logra lo que plantea (Díaz, 2007),
quien sostiene que la comprensión critica es “el nivel donde se emiten juicios sobre el texto
leído,  lo  aceptamos  o  rechazamos,  pero  con fundamentos.  El  carácter  de  este  nivel  es
cualitativo donde interviene la información del lector, su criterio y conocimientos de lo
leído”. Todo por medio del debate realizado donde los docentes argumentan el porqué de
sus respuestas y justifican a partir de lo planteado en el texto sus ideas (Anexo 3)
Análisis taller 5 
Como fuente de retroalimentación de su práctica  pedagógica y del logro de los 
objetivos de aprendizaje, la evaluación es una de las herramientas de enseñanza y 
aprendizaje más poderosas en el repertorio de los docentes. Una evaluación del proceso, 
Ilustración 14. Taller 3, pregunta 4.
Ilustración 13. Taller 3, pregunta 3.
con propósitos de retroalimentación y formativa es clave para mejorar el aprendizaje de los 
alumnos. Es precisamente este tipo de evaluación el que se apega a las prácticas 
pedagógicas para evaluar la lectura. Los docentes de tienen prácticas mixtas donde  
muestran en los talleres elaborados  que el principal nivel de comprensión que fomentan 
son de tipo literal y a través de la lectura en voz alta, prácticas que ponen el énfasis en 
aspectos procedimentales del aprendizaje de la lengua. Aunado a estas prácticas los 
docentes también realizan evaluaciones más formativas, como preguntar durante el proceso 
de la lectura o mediante la elaboración de párrafos propios.
En la elaboración de los exámenes de final de periodo, se evidencia que los docentes
del  colegio  Agustín  Fernández  Jornada  Nocturna  lograron  apropiarse  de  los  conceptos
abordados en los talleres llevados a cabo para hacer uso de las competencias lectoras dentro
de sus herramientas evaluativas, sin embargo, es importante que los docentes empiecen a
reforzar estas competencias en sus alumnos dentro del aula de clase mediante  sus prácticas
pedagógicas,  para  que  las  mejoras  en  cuanto  a  competencias  lectoras  por  parte  de  los
estudiantes vayan en aumento.
CONCLUSIONES
Al desarrollar el proceso investigativo, generar y aplicar una propuesta de gestión 
enfocada en los docentes del Colegio Agustín Fernández, Jornada Nocturna,  los resultados 
posibilitaron la elaboración del siguiente cuerpo de conclusiones:
Existe un nivel medio de competencia lectora entre los docentes del colegio Agustín
Fernández Jornada Nocturna, ya que afrontan adecuadamente situaciones de nivel literal e 
inferencial, pero se le dificulta abordar situaciones de nivel interpretativo y critico; es por 
esto que deben reforzar sus competencias antes de implementar un proceso de mejora con 
sus estudiantes, sin embargo implementar estrategias de mejora en la institución  genera 
algún temor al interior del cuerpo de docentes y directivo  ya que no es de su agrado el ser 
evaluados; pero esto se logra mitigar cuando se habla de la importancia de conocer los 
puntos débiles para fortalecerlos y las ventajas que implican fortalecer las competencias 
lectoras, como son una mejora en los resultados académicos de los estudiantes.
Hay una baja comunicación entre los docentes respecto a temas relacionados a las 
prácticas o estrategias didácticas, lo cual se direcciona hacia la mejora del trabajo en equipo
al reflexionar con los docentes la importancia de retroalimentarse pedagógicamente unos a 
otros.
Los docentes a través de la resolución de los diferentes talleres mostraron un 
progreso significativo en su criticidad y habilidad lectora frente a las lecturas propuestas, se
evidenció así mismo , transformaciones de las practicas pedagógicas al plantear  las 
evaluaciones bimestrales con preguntas que permiten a los educandos desarrollar sus 
habilidades mentales, ya que al implementar los talleres se vió el avance en las mismas,  
logrando reconocer las características y particularidades de cada una de las competencias 
lectoras y como pueden ser evaluadas  a través de los talleres implementados
Los docentes  tienen prácticas mixtas, en los talleres elaborados muestran que el 
principal nivel de comprensión que fomentan es de tipo literal y a través de la lectura en 
voz alta, prácticas que ponen el énfasis en aspectos procedimentales del aprendizaje de la 
lengua. Aunado a estas prácticas los docentes también realizan evaluaciones más 
formativas, como preguntar durante el proceso de la lectura o mediante la elaboración de 
párrafos propios.  Sin embargo, unos pocos hacen peguntas cerradas de memoria que no 
permiten evaluar la competencia lectora.
La labor del educador debe estar basada en brindar la asesoría y enseñanza 
pertinente para fortalecer la competencia lectora, con dominio para argumentar acerca  de 
lo que leen, ven o piensan, y una de las herramientas  fundamentales para esto, es la 
implementación de textos diversos ofrecidos por el docente en el aula a sus estudiantes para
permitirles tener acceso directo a la cultura, las tecnologías y a las problemáticas sociales 
que se viven actualmente, es por esto que luego de la aplicación de la propuesta los 
docentes logran reflexionar acerca de la importancia de incluir en sus prácticas 
pedagógicas, el fortalecimiento en sus estudiantes de la competencia lectora. Generando 
que el rector plantee como punto de mejora para el siguiente año electivo la inclusión de la 
competencia lectora en cada una de las planeaciones curriculares de los docentes.
Por lo anterior, una de las prioridades para el año 2018, es fortalecer  las práctica 
docente, buscando tácticas, ejercicios o talleres que generen la criticidad en los estudiantes, 
integrándolos en sus módulos didácticos con el fin de potencializar diferentes habilidades 
lectoras en ellos, para desarrollar en los estudiantes destrezas como: formular hipótesis, 
sacar conclusiones razonables, extraer el significado implícito de algunas palabras técnicas,
diferenciar la idea general de las ideas subordinadas, parafrasear ideas del autor, comprobar
la veracidad de la información dada comparándola con la realidad.  
La propuesta implementada tuvo un impacto positivo en el colegio ya que a partir 
de la misma se generaron reflexiones en torno a la importancia de fortalecer la competencia
lectora en los estudiantes, adicionalmente se tomó como un primer paso para generar en la 
comunidad educativa una cultura de desarrollo de la competencia lectora, de donde surgió 
el segundo paso visible y significativo para el colegio el cual consistió en la autonomía de 
insertar la plataforma de simulacros ICFES dentro de los aspectos curriculares del colegio, 
lo cual apunta a que cada docente implemente dentro de sus planeaciones el uso de esta 
plataforma y el refuerzo de las competencias lectoras, así como de los temas evaluados por 
el ICFES para poder usar esta herramienta como un factor clave en el proceso de 
enseñanza-aprendizaje.
En el presente proyecto, el cual en su desarrollo obtuvo resultados satisfactorios y 
progresos en los niveles de comprensión lectora según los resultados analizados.  
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ANEXOS





Es un acuerdo social que se va transformando por representaciones o 
esquemas de inteligibilidad, que procura mantener una misma lógica de 
acuerdo al nivel académico de los sujetos. Conceptualización sobre ¿Qué es 
una metodología?, por el PhD. Napoleón Murcia, en una de sus intervenciones 
del Seminario de investigación cualitativa, para la IV cohorte de la Maestría en
Prácticas Pedagógicas, UFPS, Sept. 2012 
 
Analizo la relación entre la metodología y los resultados de aprendizaje 
de mis alumnos. 
Sí _____ No _____ 
 
Reformula la metodología a partir de los resultados de aprendizaje de 




―el  profesor  es  poseedor  de  tres  tipos  de  saber.  El  de  la disciplina, 
cuya característica fundamental es la reflexión que él lleva a cabo sobre el  
conocimiento  que  se  produce  en  su  campo  disciplinar;  el pedagógico  a  
través del cual comunica las reflexiones sobre la disciplina, y el académico, 
caracterizado por  el  ejercicio  de  escritura  resultado  de  los  dos  
anteriores. Tratando generar siempre  una  reflexión  consiente  y  responsable
del  quehacer  docente,  además busca  la  transformación  de  las  prácticas  
educativas  que  permitan   el  desarrollo personal  de  los  sujetos.  La  
didáctica  es  la  encargada  de  reunir  estos  saberes  y reflexiones en torno a
los procesos de enseñanza-aprendizaje y tomar decisiones sobre:   
 
La planificación y el desarrollo curricular  
Análisis en los procesos de aprendizaje    
Diseño e innovación pedagógica  
Formación profesional docente.‖ (TOLOZA, 2013) 
 
 
Es capaz de escuchar y estar abierto a recibir comentarios, ideas y 
sugerencias sobre cómo potenciar el rendimiento académico en los  
alumnos. Sí _____ No _____ 
 
Promueve el compromiso y la participación del personal estudiantil en 
cada 
una de las actividades que busquen mejorar el rendimiento 
académico Sí _____ No _____ 
 
Comparte con los colegas las estrategias y/o metodologías que han 
favorecido en los alumnos el rendimiento académico 
Sí _____ No _____ 
 
Consulto a mis colegas sus estrategias y/o metodologías que han 
favorecido en sus alumnos  el rendimiento académico 
Sí _____ No _____ 
 
Garantiza el desarrollo de instancias de análisis y reflexión sobre la 
relación entre las prácticas pedagógicas y los resultados de aprendizaje.




Las estrategias constituyen actividades conscientes e intencionales que guían 
las acciones a seguir para alcanzar determinadas metas de aprendizaje por 
parte del estudiante. Son procedimientos que se aplican de modo intencional 
y deliberado a una tarea y que no pueden reducirse a rutinas automatizadas, 
es decir, son más que simples secuencias o aglomeraciones de habilidades. 
PARRA PINEDA, Doris M. ―Manual de estrategias de Enseñanza/Aprendizaje‖, 
Ministerio de la Protección Social  SENA. Antioquia. 2003.  
 
Proporciona instancias de perfeccionamiento docente para el 
aprendizaje de estrategias que favorezcan alto rendimiento académico
de los estudiantes. Sí _____ No _____ 
 
Utiliza estrategias pertinentes para abordar las necesidades especiales 
de los alumnos 




La  evaluación  es  un  proceso  integral  del  progreso  académico  del  
educando: informa  sobre  conocimientos,  habilidades,  intereses,  
actividades,  hábitos  de estudio, etc. Es un método que permite obtener y 




Genera tiempos para determinar criterios y diseñar instrumentos de 
evaluación que permitan retroalimentar los aprendizajes de clase 
Sí _____ No _____ 
 
Evalúa su  quehacer docente en cuanto a la forma en que puede 
potenciar el rendimiento académico de los alumnos. 
Sí _____ No _____ 
 
Evalúo su quehacer docente en cuanto a la forma en que puede 




La planeación educativa es el estudio, identificación y establecimiento de 
pautas de actuación para desarrollar un programa educativo. Planificar 
supone el análisis de distintos elementos de la realidad  
 
 
Educativa como los objetivos, los contenidos, la metodología, la 
temporalización, los recursos humanos y materiales y la evaluación. 
 
La planeación educativa se realiza a distintos niveles, por ejemplo a nivel 
institucional o a nivel de aula. http://www.significados.com/planeacion/ 
 
Realiza planeación de clases: 




Dispone de mecanismos para conocer las limitaciones, las 
capacidades y el contexto  de sus estudiantes para reflejarlo en la 
planeación de clases Sí _____ No _____ 
 
Procura que dentro de la planeación de clases, se realicen acciones 
que potencien hábitos de estudio en los estudiantes Sí____   No ____ 
 
Diseña actividades orientadas a dar a conocer a la comunidad escolar 
el potencial académico  de sus estudiantes. Sí _____ No _____ 
 








o Ocupación que ejerce habitualmente una 
persona a 
1. ¿Actualmente desempeña funciones laborales?    
 
2. ¿Cuántas horas diarias dedica a sus funciones laborales?  
 
5. ¿Su trabajo incluye labores los fines de semana? 
 
No__   Sábado __ Domingo__  Sábados y Domingos __ 
 
cambio de un salario (Word 
reference)
 
Familia Grupo de personas emparentadas entre sí que 
viven 
 
3. ¿Qué personas se hacen cargo del aspecto económico y cuidados de los menores de edad en 
su familia? 
 
Alguien diferente a mí __  
Solo yo __   Otra persona y Yo__  Mas de 3 personas, incluyéndome__ 
 
3. ¿Cuántas de las personas con las que convive están a su cargo en cuidados personales? 
 
4. ¿Cuántas horas diarias dedica a la atención de su familia? 
 
5. ¿Cuántas horas diarias dedica a su familia los fines de semana? 
 
juntas o en lugares diferentes, y 
especialmente el
 




Conjunto de actividades que hace 
una persona cuando estudia 
1. ¿Tiene un lugar fijo para estudiar? 
 
2. ¿Qué tiempo dedica al estudio de contenidos aprendidos en el colegio? 
 
Algunas horas cada día__ 
Algunas horas cada semana__ 
Solo el fin de semana__ 
Casi Nunca, no tengo mucho tiempo de repasar__ 
Nunca, solamente el tiempo en el colegio__ 
3. ¿Hace una exploración general antes de concentrarse a estudiar? 
 
4. ¿Comprende con claridad el contenido de lo que estudia? 
 
5. ¿Distingue los puntos fundamentales y lo principal en cada tema? 
 
6. ¿Sintetiza o resume para facilitarse los repasos? 
 
7. ¿Lleva los apuntes al día y los completa si es preciso? 
 
9. ¿Dispone del material necesario para estudiar? 
 
10.¿Estudia solo o con otros compañeros? 
 













a partir de los resultados
de aprendizaje de los
alumnos y el contexto en
el que se encuentra
Es capaz de escuchar y




académico en los alumnos
Promueve el compromiso
y la participación del
personal estudiantil en
cada una de las actividades
que busquen mejorar el
rendimiento académico
 Comparte con los colegas
las estrategias y/o
metodologías que han
favorecido en los alumnos
el rendimiento académico




Voluntad para hacer un esfuerzo, por alcanzar las 
metas, condicionado por la capacidad del esfuerzo 
para obtener aprendizajes. 
 
1. ¿Considera su estudio como algo realmente personal? 
2. ¿Tiene confianza en su capacidad de aprender? 
3. ¿Considera que lo que estudia está en relación con sus intereses? 
4. ¿Tratas de comprender lo que estudia aunque le resulte difícil entenderlo o aceptarlo? 
5. ¿Lleva a cabo las propuestas de los profesores con el fin de facilitar la comunicación con ellos? 
7. ¿Piensa que la asistencia a clase es muy importante para orientarlo en su proceso de estudio? 
8. ¿Las bajas puntuaciones le hacen reaccionar para estudiar más y mejor? 
9. ¿Considera al profesor como alguien de quien puede servirle para aprender? 




































docente en cuanto a la






docente en cuanto a la













































%17  %5  
¿Cuántas horas diarias 
dedica a sus funciones 
laborales?  
Entre 3h y 5h
Entre 7h y 8h
Entre 9h y 10h
más de 10h
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%10  16% 
28% 
¿Qué tiempo dedica al estudio de 
contenidos aprendidos en el 
Colegio? 
Algunas horas cada día
Algunas horas cada
Semana
Solo el fin de semana
Casi nunca, solamente el
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1. ¿Cuál es la cantidad que no puede expresarse con un número 
negativo?
a) un año antes de la era de Cristo
b) un desplazamiento hacia abajo
c) un depósito en un banco
d) un giro de una cuenta bancaria
2.- ¿Cuál de las siguientes sucesiones está ordenada 
correctamente de mayor a menor?
a) 7, 6, -5, -4
b) 10, 0, -1, -2
c) -3, -2, 1, 2
d) -4, -5, 2, 1
3.- Si un termómetro marca en la mañana una temperatura de -3º 
C y en la tarde marca 5





04.- Una sustancia que está a 8º C bajo cero se calienta hasta 
llegar a una temperatura de 















07.- El valor que adquiere la expresión (d : e) + (a – b + c) + e , si 
se considera que





08.- Un ascensor que se encontraba en el piso 7, subió 3 pisos, 
luego bajó 6 y por último
        bajó  2. ¿En qué piso quedó finalmente el ascensor?
a) en el piso 4
b) en el piso 2
c) en el piso 5
d) en el piso 3






11.-  Un  submarino  se  demoró  5  horas  en llegar  a  -250  m con
respecto al nivel del mar.
       Si cada hora bajó la misma cantidad de metros, ¿cuántos





12.-  Un termómetro  marca -18º  C a las 6  de la  mañana.  Si  la
temperatura aumenta 3º C cada










                                        
                                                                                                                                     
d) negativo






















                                        
                                                                                                                                     





3. ¿cuál es la clasificación de los seres vivos según el número de células 







4. Observar la siguiente imagen de un microscopio, escribir las partes 
correspondientes y cuál es la función de cada una de estas.
5.  Responda las siguientes preguntas de selección múltiple  con
única respuesta.
 
I. El postulado de la teoría celular que menciona que la célula es
una unidad morfológica de origen, significa:
a) desempeña funciones de respiración 
b) procede de otra célula preexistente
c) desempeña funciones de fotosíntesis 
d) es la estructura fundamental de los seres vivos
II. fue el primer hombre en observar las células:
a) Robert Hooke 
b) Nicolás Andry
c) Roberto code 
d) d) Francoise
 III. La membrana celular se encarga de:
a) Albergar los orgánulos celulares
b) Regular el paso de materiales hacia el interior o exterior
de la célula
c) Ayudan a las reacciones de respiración celular
d) Todas las anteriores
 
IV. Realice una célula y dibuje los siguientes organelos, indicarlos













                           
                                    
Anexo 5. Evaluaciones comparativas antes de la aplicación
1. La mínima, unidad de sentido completo que utilizamos 
para comunicarnos se llama: 




2. La persona, animal o cosa que realiza la acción en la 





3. La pregunta que debemos hacernos para identificar el 





4. Para explicar la acción que realiza el sujeto en la oración 





5. Para identificar el predicado dentro de la oración, 
debemos hacernos la pregunta: 





6. Cuando se dice que una palabra es igual  a otra o que 





7. Cuando se habla de una palabra que tiene un significado 





8. Cuando se utiliza un adjetivo para aumentar o agrandar 





9. Lo que se puede definir como una palabra que hace que 





10. Subraye con una línea el sujeto de las siguientes 
oraciones: 
a. Los niños juegan en el parque. 
b. Los gatos son muy divertidos 
c. La flores del campo son amarillas
d. La escuela es muy lejos de mi casa. 
e. Los hermanos Carlos y Felipe, son muy buenos 
deportistas 
11. Subraye en las siguientes oraciones el verbo y el 
predicado 
a. Carlos y Daniel nadan en los olímpicos 
b. La sopa y la carne son mi comida favorita 
c. Los ancianos son personas que debemos ayudar
d. Los animales complementan nuestra existencia 
e. Debemos cuidar nuestro medio ambiente 
12. Plan lector. 
La autora del libro “La bolsa Amarilla” a través del libro 
nos lleva a un mundo imaginario de travesuras, como se llama
la autora: 
a. Gabriel García Márquez
b. Ligya  bojunga 
c. Rafael Pombo
d. Yolanda reyes
13. Raquel tenía tres deseos importantes en su vida estos 
eran: 
a. Ser grande, ser niño y ser escritora
b. Ser niño, jugar futbol y viajar a la luna 
c. Ser escritora, contar historias, ir por el mundo 






                           






                                        
                                                                                                                                     
Lee con atención cada pregunta y responde utilizando la 
tabla y con lápiz negro
1. Es el conjunto de juicios relativos al bien y al mal, 
destinados a dirigir la conducta de los humanos, estos juicios
se concretan en normas de comportamiento que son 





2. Es una reflexión sobre la moral, es donde nos 
preguntamos por qué consideramos válidos unos y no otros 
comportamientos, compara las pautas morales que tienen 
diferentes personas o sociedades buscando su fundamento y





3. Siendo la moral un conjunto de juicios relativos al bien y al
mal, es destinado a dirigir la conducta de los humanos 
porque.
a) se concretan en principios
b) se concretan en razones
c) se concretan en normas de comportamiento.
d) se concretan en lineamientos
4) La moral que es un conjunto de preguntas y respuestas 
sobre qué debemos hacer, quiere decir que si queremos vivir
una vida humana debemos tener
a.) una vida llena de irresponsabilidades pero con 
imposiciones
b.) una vida no con imposiciones sino con libertad y 
responsabilidad
c.) una vida con imposiciones y con libertad
d.) una vida con libertad pero sin responsabilidades
5. La ética analiza nuestro comportamiento, también 
es la encargada de discutir y reflexionar sobre los principios 
y normas que constituyen la moral, por  lo tanto la  ética 
pretende
a. dar explicaciones de las normas morales dar 
explicaciones de las normas éticas  
b. dar explicaciones de las normas éticas
c. dar explicaciones diplomáticas
d. dar explicaciones sin razón
                                        
                                                                                                                                     
Anexo 6 Diarios de Campo
DIARIO DE CAMPO 1
Facilitador: Nohora Andrea Toloza Mikán  Y Ruth Esther  Loaiza Velandia 
Fecha: 10/10/2017
Hora de inicio: 4:00 pm
Hora de cierre: 5:00 pm
Población: Docentes Colegio Agustín Fernández Jornada Nocturna
Tema: Taller de Comprensión Literal
Objetivo: Identificar información relevante para el objetivo específico de la lectura
Para dar inicio al desarrollo de las actividades, se  reúne el equipo de docentes a las 4: 00pm para dar inicio al 
taller de comprensión literal con el fin de  fortalecer las competencias docentes, el cual busca que los docentes 
respondan preguntas planteadas sobre la lectura sin revisarla nuevamente una vez leída e interiorizada y lograr 
así verbalizar el sentido de lo leído.
Inicialmente se realiza una actividad rompehielo en la cual los docentes forman un circulo uniéndose por los 
hombros, se les pide a los docentes que empiecen a darle la mano a diferentes miembros del grupo sin soltarse, 
cuando todos han dado ambas manos, se les pide que den unos pasos hacia atrás, se evidencia que se ha formado
un “nudo de brazos” se les pide a los docentes que vuelvan a quedar como un circulo destrabando el nudo, pero 
sin soltarse de la manos. Los docentes inicialmente llegaron a la reunión un poco serios, sin embargo con la 
actividad empiezan a reírse a mostrar interés por la actividad, a mostrar que existe confianza entre ellos al hacer 
algunas bromas y esto nos da pie para poder realizar nuestro taller de una forma más abierta y natural. Cuando 
termina la activdad rompehielos se les pregunta qué tal se sienten después de la actividad a lo que mencionan 
                                        
                                                                                                                                     
que distencionados ya que fue divertido, una docente menciona que el juego hace alusión al trabajo en equipo, 
ya que asi como con el nudo una persona inicia un problema, luego todos pueden aportar en agrandarlo; pero 
que es más difícil y de más compromiso solucionarlo, pero se puede lograr si todos aportan así no han generado 
el problema.
Luego de esta intervención se les dice que precisamente con el taller del día con el cual se busca conocer y 
profundizar sobre la competencia literal se ha escogido una lectura alusiva al trabajo en equipo que fue uno de 
los puntos a trabajar identificado en el diagnóstico inicial. Se les entregan las copias de la lectura y se les dice 
que vamos a proceder a iniciar con el taller; una vez los docentes han terminado de leer se recoge la lectura para 
que al responder las preguntas del taller los docentes reconozcan el nivel de su comprensión literal al responder 
sin volver a la lectura. Cada docente responde sobre su hoja, sin comentar con nadie más lo que recuerda de la 
lectura, durante la actividad los docentes estuvieron muy concentrados dando las respectivas respuestas a cada 
una de las preguntas planteadas.
Para finalizar la actividad se le pide a los docentes compartir sus respuestas e voz alta, de lo cual se evidencia 
que todas las respuestas son muy similares por tratarse de preguntas de nivel de comprensión literal, entre las 
respuestas destacadas podemos mencionar las siguientes:
La docente xxxx dice que la lectura es acerca de un grupo de herramientas que tenían sus diferencias entonces se
quejaron de que el matillo fuera el presidente porque hacía mucho ruido; el martillo decide decir que entonces se
escoja otro presidente, varias herramientas se autoproclaman, pero los demás solo ven los defectos de cada 
herramienta; luego llega el carpintero y usa a todas las herramientas, haciendo un mueble y así es que las 
herramientas logran entender que aunque todas tienen defectos, unidas y trabajando en equipo pueden llevar a 
cabo su trabajo con satisfacción.
Al preguntarle a los docentes quienes se autoproclaman como presidente todos coinciden en que son el tornillo, 
el metro y la lija.
                                        
                                                                                                                                     
Los docentes concuerdan todos en que los defectos de las herramientas son que el tornillo da muchas vueltas y 
retrasa a todos, el metro se la pasa midiendo creyendo que solo su medida es válida y la lija es muy áspera. 
Por ultimo cuando se les pregunta que cual es la idea central del texto se observa que todas las respuestas 
apuntan a lo mismo, solo que cada docente lo dice a su manera o con tintes diferentes, como se muestra a 
continuación:
Docente 1, la idea central del texto es mostrar como todas las herramientas tenían defectos y no estaban 
satisfechas unas con otras, pero que cuando se unían lograban trabajar eficazmente.
Docente 2, el mensaje que nos da la lectura es que debemos resaltar las virtudes de las personas y no tanto los 
defectos, porque si miramos los defectos vamos a estar inconformes y no vamos a lograr trabajar en equipo 
correctamente, sino que nos vamos a ver envueltos en estar criticando y menospreciando al otro, en vez de 
concentrarnos en nuestro trabajo.
Docente 3, la idea central de la lectura es que las herramientas se reúnen para acordar un nuevo presidente, pero 
no logran elegirlo ya que ven defectos en todos los integrantes; entonces llega el carpintero, usa a cada 
herramienta y hace un buen trabajo, y es ahí cuando todos notan que si tienen en cuenta solo las cualidades y 
trabajan juntos, logran hacer lo que se propongan.
                                        
                                                                                                                                     
DIARIO DE CAMPO 2
Facilitador: Nohora Andrea Toloza Mikán  Y Ruth Esther  Loaiza Velandia 
Fecha: 05/10/2017
Hora de inicio: 4:00 pm
Hora de cierre: 5:00 pm
Población: Docentes Colegio Agustín Fernández Jornada Nocturna
Tema: Taller de Comprensión Inferencial
Objetivo: Deducir el propósito principal de una secuencia de argumentos.
Siendo las 4:00 pm se reúne el equipo de docentes en el aula múltiple para desarrollar el  taller de comprensión 
lectora con el fin de  fortalecer las competencias docentes, el cual busca comprender, utilizar y analizar textos 
escritos para alcanzar los objetivos, desarrollando sus conocimientos y  posibilidades  para participar en la 
sociedad.
Inicialmente se realiza una actividad rompe hielo la cual consiste en realizar una actividad grupal  en la que 
deben armar torres de diferentes pisos según las indicaciones sin tomar el vaso con las manos sino con un 
caucho, esta actividad permitió que los docentes estuvieran más dispuestos a participar,  ya que en principio se 
observó cómo los docentes no quería atender a las facilitadoras pues se encontraban en un horario extracurricular
como lo manifiesta la docente Sandra castro (nombre cambiado a solicitud de la docente).
     
                                        
                                                                                                                                     
Posteriormente se desarrolla el taller de comprensión inferencial el cual corresponde   con   la reorganización  de
la  información,   mediante procesos de análisis e inferencia, permitiendo que las docentes deduzcan el propósito
principal de una secuencia de argumentos. Durante este taller se realizó inicialmente lectura de las caricaturas 
que se encontraban y se le pedía a cada docente que antes de leer las preguntas analizáramos la información 
observando detenidamente cada imagen y expresando que quería decirles, durante este conversatorio se 
evidencio mayor participación de los docentes quienes manifestaron:
La docente Gloria manifiesta que en el primer cuadro se puede deducir que la niña está muy cansada y plantea 
una historia del porque puede estar así Mafalda en la imagen, esto motivo a que los compañeros continuaran con
la historia creando todo un cuento a partir de lo observado. Viendo el interés de los docentes se les solicito que 
dramatizaran esta historia siendo una actividad muy significativa lo que género que al momento de contestar las 
preguntas planteadas respondieran de forma armoniosa. 
En este taller se logró cumplir el objetivo los 10 docentes estuvieron atentos y contestaron de forma autónoma 
cada pregunta planteada.
Para finalizar la actividad nos ubicamos en mesa redonda donde se realizará una 
asamblea exponiendo las posibles respuestas, durante esta actividad se indago a 
los docentes como se sintieron durante el desarrollo del taller;  donde opino el 
docente Josely que a pesar de encontrarse en horario extracurricular la actividad 
fue interesante y logro captar el interés de todos los docentes y que 
personalmente le  permitió analizar como en el aula se puede organizar talleres 
similares con los estudiantes para que estén más atentos a la temática sin 
necesidad de estar todo el tiempo pidiéndoles que copien textual de libros.
La docente Gladys aporta que teniendo en cuenta el tema del taller considera que
se cumplió el objetivo puesto que el equipo logro obtener información  nueva a 
                                        
                                                                                                                                     
partir de los datos explícitos del texto, la cual llevo a la práctica mediante la pequeña dramatización que se 
realizó.
Finalmente cierra el docente Olmedo quien comenta que los talleres permiten que se infiera información de las 
imágenes realizando interpretaciones de lo que se observa y que esto deja de enseñanza como lo manifiesta el 
docente Josely que con actividades que parecieran simples se pueden abordar diversos temas desde todas las 
áreas y esto genera que el estudiante este mas motivado por asistir a clases ya que va a encontrar lúdicas 
diferentes y va a aprender significativamente.
Durante este taller se cumplió el objetivo y siendo las 5:00 pm se da por terminada la actividad logrando tomar 
información importante que servirá para los respectivos análisis finales.
DIARIO DE CAMPO 3
Facilitador: Nohora Andrea Toloza Mikán  Y Ruth Esther  Loaiza Velandia 
Fecha: 16/10/2017
Hora de inicio: 4:00 pm
Hora de cierre: 5:00 pm
Población: Docentes Colegio Agustín Fernández Jornada Nocturna
Tema: Taller de Lectura Interpretativa
Objetivo: Comparar y contrastar información del texto, logrando una interpretación con aplicación  al mundo 
real de la información del texto.
Siendo las 4:00 se reúne el equipo de docentes para llevar a cabo el taller de comprensión interpretativa con el 
fin de  fortalecer las competencias docentes, el cual busca comparar y contrasta información del texto, logrando 
una interpretación con aplicación  al mundo real de la información del texto, donde los docentes realicen 
                                        
                                                                                                                                     
actividades creativas diversas a partir de la lectura. El taller de lectura interpretativa consistía en mirar un afiche 
realizado por la secretaria de salud, analizarlo y a partir de él responder una serie peguntas de carácter 
interpretativo y como segunda actividad cada docente debía crear su propia campaña preventiva con un dibujo 
alusivo a ella.  Para iniciar se repartió a cada docente un taller y se solicitó que realizaran una lectura inicial de 
todo el cuestionario de forma individual, los docentes se concentran cada uno en su cuestionario, sin embargo les
surgen dudas respecto al mismo, buscando en las facilitadoras la resolución de las mismas, hacen preguntas 
como: ¿las respuestas la doy como si yo fuera quien hizo el afiche o como si yo estuviera evaluando el afiche? A 
lo que se le responde que no es cuestión de evaluarlo, sino de emitir las impresiones que tiene respecto al afiche 
cuando se le hacen las preguntas, es decir es de carácter personal; ¿para las respuestas de cómo protegerme del 
sol, debo tener en cuenta toda la información o solo la que yo considere importante?, debido a estas preguntas es
evidente que los docentes tuvieron algunas dudas al momento de interpretar ya que no asumían inmediatamente 
que para interpretar debían tener en cuenta todo el contexto, tanto del autor como de para quien va dirigido el 
afiche. Terminado el cuestionario los docentes comparten sus impresiones generales acerca de las preguntas 
respondidas, donde el docente 1 dice que las imágenes son independientes del mensaje que se da en el afiche, ya 
que al leer un afiche él no se fija en las imágenes sino más en el texto; la docente 2 dice que no está de acuerdo, 
sino qua más bien  las imágenes son un complemento muy importante porque llaman la atención del lector, pero 
que sin la parte textual, el afiche quedaría flojo y no se entendería y la docente. 
Por ultimo cada docente crea su propio dibujo para dar un mensaje y socializan entre ellos la idea del mensaje 
que querían dar:
 Los docentes al ver el dibujo interpretan que el docente quiso mostrar que hay una relación 
negativa entre el manejar con alcohol y la preservación de la familia, la docente 1 manifestó que 
la casa representaba familia y la botella parecía tener una fisura, que eso representaba un daño 
cuando se tomaba; el docente 2 dijo que cambiaría la leyenda de destruye vidas por destruye 
familias; o que cambiaría la imagen de la casa por algo que represente la vida porque se hacen 
contrarios los mensajes.
                                        
                                                                                                                                     
Los docentes mencionan que no es clara la imagen, no 
están seguros de sí es una fábrica o una caja de cigarrillos; 
el docente 1 dice que si no fuera por el texto no entendería 
en absoluto que mensaje quería dar el docente; el docente 
2 menciona que hubiera sido útil que dibujara un pulmón 
quemándose y atravesado por un cigarrillo para que el 
mensaje fuera más impactante, la docente 3 reflexiona que 
realmente es importante la imagen en un afiche, y que el 
uso de solo texto puede ser infructífero.
Los docentes interpretan que el mensaje que quiso dar la docente fue que uno puede lograr mantenerse saludable
y bien cuidado si come adecuadamente, pero que existen alimentos los
cuales puso en rojo que atentan contra nuestra salud, que nos pueden 
producir sobre peso. El docente 1 dice que se pudieron haber 
mencionado en el texto más cosas negativas que producen las comidas
rápidas y con mucho azúcar como son enfermedades como la diabetes,
el colesterol alto que produce paros cardiacos, entre otros.
 
Los docentes interpretan que el mensaje emitido era que el alcohol 
daña la mente de las personas y por lo tanto daña su futuro; la 
docente 1 manifiesta que pudiera haber dibujado un gorro de grado
roto y arrugado y una persona pidiendo monedas para acompañar 
la leyenda que escribió.
 Los docentes dicen que no entienden cuál es el mensaje, la docente 1 dice que parece estar relacionado con 
drogas, la docente 2 dice que paree una bomba atómica que sale desde la mente de un  líder malo, el docente que
hizo la imagen debe explicar que está relacionado con el peligro de la información en internet, que muchas 
personas adquieren ideas locas y absurdas de lo que allí encuentran, entonces que debemos enseñarles a nuestros
jóvenes a tener un criterio claro y a no ser influenciables fácilmente.
Aprovechando esta última imagen la facilitadora Andrea aprovecha para hacer alusión a la importancia de que 
las ayudas didácticas que se diseñen con los alumnos sean llamativas, entendibles y explicativas para que no sea 
difícil la interpretación, ya que muchas veces la interpretación no depende únicamente de quien lee, sino que 
                                        
                                                                                                                                     
también es importante que quien creo sea claro en lo que quiere mostrar y realmente sus imágenes o textos 
concuerden con el mensaje que se quiere dar.  
Se finaliza la sesión se le pide a los docentes que den s apreciación acerca de lo que entienden por competencia 
interpretativa, de cómo la sesión los ha ayudado a fortalecer esta competencia y si se sienten en la capacidad de 
aplicarla con sus estudiantes.
El docente 1 menciona que es una capacidad que se adquiere para darle sentido a un texto, un gráfico, un mapa 
conceptual, y como puede entender cada una de las partes que conforman estos, para entenderlo como un todo, 
como un mensaje completo.
La docente 2 menciona que interpretar consiste en orientar las acciones a identificar y reconocer situaciones, de 
un problema de una gráfica, de un mapa, de un esquema, de los argumentos en pro o en contra de una teoría o de
una propuesta, es decir, se funda en la reconstrucción local y global del texto.
La docente 3 menciona que una cosa es conocer lo que es interpretar y otra cosa es llevar a la práctica el 
interpretar y ser consciente de la competencia que se está trabajando, porque esto le da algunas ideas de como 
fomentar en clase la competencia interpretativa que antes no se le habían ocurrido.
El docente 3 manifiesta que es muy importante fomentar esta competencia en los estudiantes porque si como 
docentes fallan al intentar interpretar correctamente situaciones, los estudiantes también deben presentar algunas 
falencias al respecto.
DIARIO DE CAMPO 4
Facilitador: Nohora Andrea Toloza Mikán  Y Ruth Esther  Loaiza Velandia 
Fecha: 26/10/2017
                                        
                                                                                                                                     
Hora de inicio: 4:00 pm
Hora de cierre: 5:00 pm
Población: Docentes Colegio Agustín Fernández Jornada Nocturna
Tema: Taller de Lectura Crítica
Objetivo: Determina el punto de vista del autor sobre el tema central
Siendo las 4:20 se reúne el equipo de docentes para desarrollar un taller de comprensión lectora con el fin de  
fortalecer las competencias docentes, el cual busca comprender, utilizar y analizar textos escritos para alcanzar 
los objetivos, desarrollando sus conocimientos y  posibilidades  para participar en la sociedad 
El taller de lectura crítica con el cual se busca que las docentes emitan juicios sobre el texto leído, lo aceptamos 
o rechazamos, pero con fundamentos, contaba con dos actividades donde a partir de unas pistas tenían que dar 
respuesta a la pregunta realizada. Para iniciar se repartió a cada docente un taller y se solicitó que realizaran una 
lectura inicial de todo el cuestionario de forma individual, durante esta instrucción se evidencia que los docentes 
se encuentran mucho más receptivos en la actividad y no muestran gestos de desagrado por tener que realizar la 
actividad, se acomodan rápidamente en semicírculo e inician a leer lo planteado, sin embargo, el docente 
Olmedo inicia a desarrollar el taller sin realizar la lectura inicial por lo cual se vuelve a repetir la instrucción. 
Terminada la lectura se les convoca a apoyarse de hojas o materiales tecnológicos para ir desarrollando el taller 
si lo desean, teniendo en cuenta esto tres docentes se ubican en computadores y con apoyo de Excel inician a 
desarrollar la actividad, los otros 7 docentes deciden realizarlo en hojas y agendas propias. 
En el desarrollo del taller se evidencia mucha con función por partes de los docentes para poder dar respuesta al 
cuestionamiento  de la pregunta 1 ¿Quién es el dueño del pez?, dialogan entre ellos manifestando sus puntos de 
vista frente a como descubrirlo, sin embargo al ir desarrollándolo se generan discusiones, dentro de lo cual se 
escucha: “si fuera noruego la casa tendría que ser verde y el texto plantea otra cosa” (Docente Gladys), a lo que 
le refuta la Docente Gloria, (pero no porque el cigarrillo del Noruego es un  Dunhill). Y de esta forma entre los 
                                        
                                                                                                                                     
docentes se van cuestionando cada pista para ir organizando la información y dar la respuesta que a su parecer 
consideran la correcta, manifestando con argumentos a partir de lo que leen cada pista manifestando juicios de 
valor a partir de lo planteado. Cabe resaltar que los docentes que se encontraban trabajando en medios 
tecnológicos no participan en el debate mientras se responde el taller, solo se dedican a realizar varios cuadros 
donde van ubicando la información planteada.
Finalmente nos ubicamos nuevamente en mesa redonda  para realizar una asamblea sobre la experiencia durante 
el desarrollo del taller,  los docentes se ven aún muy confundidos e inseguros de la respuesta que iban dando, por
lo que la docente investigadora Ruth Loaiza les manifiesta que:  “no se deben sentir inseguros puesto que los 
cuatro talleres desarrollados era para ver los niveles para la comprensión lectora y ha sido un momento de 
capacitación para todos que ha dado muy buenos resultados, no más miremos la actitud de ustedes (docentes) 
para realizar los talleres, en el primero no querían desarrollarlo y muchos lo realizaban con pereza pero en este 
momento ya todos quieren tener buenos argumentos y trabajar en equipo para que todos logren el resultado 
esperado” a lo que responde Josely, “Si, que bonito es ver cómo nos hemos integrado con estas actividades, las 
cuales no solo nos han permitido aprender de competencias lectoras sino que adicionalmente conocernos como 
equipo de trabajo y realizar actividades similares con nuestros alumnos, a quienes no entendíamos cuando les 
realizábamos evaluaciones y creíamos que no respondían solo porque eran unos indisciplinados”. 
Anexo 7  Resultados Taller 2
                                        
                                                                                                                                     
                                        
                                                                                                                                     
                                        
                                                                                                                                     
                                        
                                                                                                                                     
                                        
                                                                                                                                     
Anexo 8  Resultado Taller 3
                                        
                                                                                                                                     
Anexo 9 Resultado Taller 4
                                        
                                                                                                                                     
Anexo 10 Resultados Academicos
CICLO 3
SUPERIOR ALTO BÁSICO BAJO
EMPRENDIMIENTO 19.23% 21.15% 19.23% 40.38%
COMPORTAMIENTO 74.00 14.00 6.00 6.00
INFORMÁTICA 21.15% 63.54% 23.08% 19.23%
EDUCACIÓN ARTÍSTICA 35.31% 20.08% 3.85% 40.77%
EDUCACIÓN ÉTICA Y VALORES
HUMANOS
49.02% 33.33% 5.88% 11.76%
EDUCACIÓN RELIGIOSA 11.54% 30.77% 40.38% 17.31%
IDIOMA EXTRANJERO 3.85% 15.38% 40.12% 40.65%
LENGUA CASTELLANA 7.69% 23.08% 19.23% 50.00%
CIENCIAS SOCIALES 13.46% 13.46% 30.38% 42.69%
MATEMÁTICAS 26.92% 48.08% 11.54% 13.46%
CIENCIAS NATURALES Y EDUCACIÓN
AMBIENTAL










                                        
                                                                                                                                     
CICLO 4
SUPERIOR ALTO BÁSICO BAJO
EMPRENDIMIENTO 2.50% 23.75% 31.25% 42.50%
COMPORTAMIENTO 5.06% 40.51% 44.30% 10.13%
INFORMÁTICA 26.03% 50.68% 8.22% 15.07%
EDUCACIÓN ARTÍSTICA 32.47% 24.68% 9.09% 33.77%
EDUCACIÓN ÉTICA Y VALORES
HUMANOS
14.29% 72.73% 12.99%
EDUCACIÓN RELIGIOSA 6.17% 9.88% 69.14% 14.81%
IDIOMA EXTRANJERO 3.13% 21.885 36.88% 38.13%
LENGUA CASTELLANA 6.33% 36.71% 35.445 21.52%
CIENCIAS SOCIALES 1.28% 17.95% 38.72% 42.05%
CONSTITUCIÓN 6.67% 18.52% 41.85% 36.85%
MATEMÁTICAS 7.41% 19.75% 39.38% 33.46%













                                        
                                                                                                                                     
 2013
CICLO 3
SUPERIOR ALTO BÁSICO BAJO
EMPRENDIMIENTO 43.59% 23.08% 28.21% 5.13%
COMPORTAMIENTO 51.61% 41.94% 6.45%
INFORMÁTICA 17.95% 33.33% 43.59% 5.13%
EDUCACIÓN ARTÍSTICA 22.43% 13.51% 21.62% 42.43%
EDUCACIÓN ÉTICA Y VALORES
HUMANOS
12.82% 46.15% 33.33% 11.76%
EDUCACIÓN RELIGIOSA 2.50% 57.50% 30.00% 10.00%
IDIOMA EXTRANJERO 26.84% 16.32% 21.05% 35.79%
LENGUA CASTELLANA 18.21% 21.79% 20.64% 39.36%
CIENCIAS SOCIALES 18.95% 31.58% 21.05% 28.42%
MATEMÁTICAS 7.89% 16.32% 36.84% 38.95%
CIENCIAS NATURALES Y EDUCACIÓN
AMBIENTAL










SUPERIOR ALTO BÁSICO BAJO
                                        
                                                                                                                                     
EMPRENDIMIENTO 14.64% 21.88% 24.78% 38.07%
COMPORTAMIENTO 5.06% 40.51% 44.30% 10.13%
INFORMÁTICA 17.81% 47.95% 28.77% 5.48%
EDUCACIÓN ARTÍSTICA 31.67% 15.28% 19.44% 33.61%
EDUCACIÓN ÉTICA Y VALORES
HUMANOS
25.00% 33.33% 40.28% 1.39%
EDUCACIÓN RELIGIOSA 8.22% 53.42% 32.88% 5.48%
IDIOMA EXTRANJERO 11.97% 11.83% 34.51% 41.69%
LENGUA CASTELLANA 11.27% 20.99% 29.44% 38.31%
CIENCIAS SOCIALES 18.06% 20.83% 38.61% 22.50%
CONSTITUCIÓN 15.17% 18.28% 35.52% 31.03%
MATEMÁTICAS 20.40% 20.55% 20.29% 38.77%
CIENCIAS NATURALES Y EDUCACIÓN












Ciclo 4.  Año
2013
                                        
                                                                                                                                     
2014
 CICLO 3
 SUPERIOR ALTO BÁSICO BAJO
EMPRENDIMIENTO 10,53% 23,33% 26,84% 49,30%
COMPORTAMIENTO 33,33% 37,50% 29,17%  
INFORMÁTICA 23,64% 45,45% 21,82%
EDUCACIÓN ARTÍSTICA 34,44% 20,37% 7,41% 37,78%
EDUCACIÓN ÉTICA Y VALORES
HUMANOS
 49,06% 50,94%  
EDUCACIÓN RELIGIOSA  67,92% 22,64% 9,43%
IDIOMA EXTRANJERO 10,81% 20,78% 23.89% 44.51%
LENGUA CASTELLANA 20,36% 30.71% 12,50% 36,43%
CIENCIAS SOCIALES  21,43% 40,43% 38,14%
MATEMÁTICAS  18,75% 40,67% 40,58%
CIENCIAS NATURALES Y EDUCACIÓN
AMBIENTAL











 SUPERIOR ALTO BÁSICO BAJO
EMPRENDIMIENTO 6,15% 22,31% 36,15% 35,38%
COMPORTAMIENTO 50,77% 15,38% 30,77% 3,08%
INFORMÁTICA 15,38% 35,38% 26,15% 23,08%
EDUCACIÓN ARTÍSTICA 24,62% 21,54% 12,31% 41,54%
EDUCACIÓN ÉTICA Y VALORES
HUMANOS
4,62% 27,69% 53,85% 13,85%
EDUCACIÓN RELIGIOSA  38,46% 46,15% 15,38%
IDIOMA EXTRANJERO 8,46% 23,85% 30,85% 36,85%
LENGUA CASTELLANA 12,31% 30,00% 20,77% 36,92%
CIENCIAS SOCIALES 3.08% 15,38% 34,62% 46,92%
CONSTITUCIÓN 6,92% 20,54% 35,38% 37,15%
MATEMÁTICAS 20,77% 21,54% 20,00% 37,69%
CIENCIAS NATURALES Y EDUCACIÓN 6,15% 25,77% 32,31% 35,77%
Ciclo 3.  Año
2014
                                        












Ciclo 4.  Año
2014
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